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BANQUETE E N BARCELONA 
L a prensa de Madrid detalla exten-
samente la celebración de un banque-
te organizado en Barcelona en honor 
al Director del D I A R I O DE L A MA-
RINA, señor Rivero. 
Los comensales excedían de cien, 
contándose entre ellos representacio-
nes de las sociedades de carácter eco-
nómico, diputados á Cortes y provin-
ciales, concejales, Cónsul de Cuba en 
Barcelona, las más significadas per-
sonalidades productoras de Cataluña, 
delegados de la prensa de Barcelona, 
Tarragona y Gerona, corresponsales 
de periódicos é importantes elementos 
del comercio y la banca barceloneses. 
Todos los brindis pronunciados se 
lian dedicado á elogiar las gestiones 
que viene realizando el señor Rivero 
en favor del Tratado de Comercio en-
tre España y Cuba, declarando que en 
feeneflcio del intercambio mercantil 
entre ambos países se hace preciso 
conceder importantes bonificaciones á 
la introducción en España del tabaco 
cubano y que a í̂ se exprese al Gobier-
no de Madrid como síntesis de los an-
helos de la "producción peninsular" 
de la industria y el comercio españo-
les. 
E l señor Rivero consagró frases 
enaltecedoras á la unión, cada día más 
estrecha, entre cubanos y españoles; 
brindó por el Presidente de la Repú-
blica de Cuba, general José Miguel 
(Jómez.- '' • hi.?^ «rto^f&fW'-a pr&'¿perí-
dad de EspaA' y su antigua colonia. 
E l Cónsul de Cuba, señor Lastra, 
agradeció en términos muy expresi-
vos los conceptos enaltecedores que se 
vertieron en favor de Cuba, aseguran-
do que á esas manifestaciones de ca-
riño corresponde Cuba muy sincera-
mente y con igual intensidad á la que 
se exterioriza en toda España. 
E l señor Rivero, terminado el ban-
quete, salió en automóvil para Tarra-
sa, donde ha sido recibido con entu-
siasmo por las clases productoras, que 
rivalizan en obsequiarle y atenderle. 
Los periódicos de Cataluña, deta-
llando extensamente todos estos aga-
sajos, expresan su convicción de que 
las gestiones que practica el señor Ri-
vero en pro del tratado comercial en-
tre España y Cuba, obtienen unáni-
me sanción y vienen siendo encomia-
das en toda su importancia y trascen-
dencia. 
TRATADO CON CUBA 
E n Villafranca del Panadés, pro-
vincia de Barcelona, ha tenido efecto 
una reunión de cuantos elementos in-
tegran la industria y el comercio en 
aquella importante población catala-
na, con asistencia, además, de algunos 
diputados á Cortes, autoridades y 
otros elementos de significación, abo-
gando porque se concierte rápidamen-
te el Tratado de Comercio entre Es-
paña y Cuba. 
E n este sentido se acordó dirigir una 
exposición al Gobierno, interesando 
la mayor actividad á fin de que los 
trabajos que vienen realizándose no 
sufran interrupciones que juzgan per-
judiciales á los intereses de amljos 
países contratantes. 
E L VOLCAN DE TEIDE 
L a erupción del volcán del pico de 
Teide (Canarias) continúa con igual 
intensidad, ocasionando pérdidas ma 
teriales de mucha consideración. 
Se han abierto dos nuevos cráteres, 
y son cinco, por lo tanto, las bocas que 
arrojan lava y cenizas, con anchura 
y espesor considerable. 
Por fortuna, no han ocurrido, hasta 
ahora, desgracias personales; pero el 
pánico, á pesar de las precauciones 
adoptadas y del aliento que inspira 
la presencia de autoridades y fuerzas 
del ejército, continúa, extendiéndose 
rápidamente por todos los pueblos 
más ó menos inmediatos á la monta-
ña volcánica. 
LAS K A B I L A S DÉ NADOR 
Hoy lunes, por la tarde, tendrá lu-
gar en las proximidades de Melilla 
ante el general Marina, el acto de su-
misión á España de las kábilas de Na-
dor. 
Es creencia general que á imitación 
de las kábilas de Nador. otras harkas 
' oc* f i .iieJíuando presenta-
ciones parecidas. 
E l general Marina, tan pronto con-
sidere ultimadas las negociaciones de 
paz interesadas por los moros, em-
prenderá nueva acción militar para 
castigar á los remisos que no secun-
den la actitud de sumisión de las ká-
bilas de Nador y otras declaradafi 
adictas á España. 
HALLAZGO ARQUEOLOGICO 
E n Ronda, provincia de Málaga, 
practicándose reformas en una casa-, 
propiedad de un yanqui, conocida poi 
" L a casa del Rey moro," se ha efec-
tuado un descubrimiento arqueológi-
co y numismático de grandísima im-
portancia, por su valor histórico é in-
trínseco. 
E n los subterráneos del edificio, que 
son inmensos, han sido hallados sepúl-
cros árabes y romanos, vasijas reple-
tas de monedas, ejemplares hermosísi-
mos de cerámica, joyas, piedras pre-
ciosas y otros valiosos objetos. 
E l Gobierno ha enviado, inmedia-
tamente de conocerse la# noticia, un 
representante que detalle extensamen-
te el hallazgo, formulando, además, 
planos de los subterráneos y un in-
ventario general que abrace en sus 
más insignificantes pormenores todo 
lo descubierto y recogido. 
MBBTIÑG R E P r B L Í C A N O 
Los republicanos de Madrid, han 
celebrado un "meeting" de propagan 
da, con asistencia de numerosos corre-
ligionarios. 
Don Alejandro Lerroux pronunció 
un discurso prometiendo realizar sin 
desalientos el programa de radicalis-
mo que estima salvador para el triun. 
fo de sus ideales. 
E l diputado por Barcelona fué muy 
aplaudido. 
GAJES D E L OFICIO 
A consecuencia de un artículo pu-
blicado en " E l Cantábrico," de San-
tander, ha sido detenido el popular 
escritor, Corresponsal del DIARTO 
DE LA M A E I X A . don José Extrañi. 
Se instruye causa contra él por la 
jurisdicción militar. 
Esta noticia ha producido gran dis-
gusto entre los numerosos amigos y 
admiradores del ilustrado escritor 
montañés. 
C á Ñ A Y R E M O L A C H A 
Para que nuestros lectores conozcan 
la situación en que se halla en la ac-
tualidad la competencia que des-.le ha-
ce largos años vienen sosteniendo las 
industrias azucareras de la reraolacba 
y la caña, la damos á conocer teman-
do los datos de tres importante? pe-
Hódicos especialisaas: ' el Journal des 
Fabricanís <Ie Sucm, ele Francia, el 
Produce Mqrket$ Brricw, de Londres y 
el West Jndm (Jommvttee Circular, ór-
gano de los hacendados de las Indias 
Occidentales británicas. 
La producción mundial do azúcar de 
caña que en 1905 fué de 4,595.000 to-
neladas, alcanzó 7.5(i'2.000 toneladas en 
la últ ima zafra, de modo que en cua-
tro años ha tenido un aumento de 
2.976,000 toneladas, lo que representa 
nu 64%, mientras que el producto de 
remolacha, pasó en el mismo perío-
do de 4.708,000 toneladas á 6.514,000, 
es decir, que aumentó en 1.866,000 to-
neladas, ó sea en un 48%. 
E l primero de los citados periódicos 

















































Con motivo del próximo debut de la afamada Compañía Dramática Es-
pañola Pino-Thuiller, hemos puesto á la venta en nuestros espaciosos salo-
nes el gran surtido de 
S A L I D A S DE T E A T E O , ABRIGOS Y BOAS 
que acabamos de recibir confeccionados por los más acreditados Modis-
tos Parisienses ' 
I G U A L M E N T E QUE LOS E L E G A N T E S T R A J E S 
que anteriormente nos llegaron y los cuales ya se están agotando como 
comprobación de la buena acogida que nuestra distinguida clientela ha dis-
pensado. 
También tenemos á la venta el surtido completo de las preciosas 
T E L A S PARA LA P R E S E N T E ESTACION 
así como los adornos de gusto más exquisito. G A L O N E S D E ORO Y P L A 
TA, L E N T E J U E L A S , E N T R E D O S E S , CORDONES, F L E C O S , BOTONES, 
A V A L O R I O S y todo cuanto pueda desear el gusto más refinado para la 
confección del traje más elegante. 
Todas estas fantasías, se exhiben en los espaciosos salones de E L E N -
CANTO, que hoy más que nunca puede llamarse L A V E R D A D E R A CA-
SA D E L A MODA. 
EL ENCANTO T E J I D O S ^ S E O E R I H - - Y GOMFEGCBOSHES - -
S O L I S , HNO. Y COMPAÑÍfl 
























azúcar de caña, se debe 4 la abolición 
de las primas que compensaban las 
ventajas naturales que la caña tiene 
sobre la remolacha y establecían el 
equilibrio entre sus productos. 
La producción europea, gracias á 
sus incesantes progresos técnicos y al 
mejoramiento de la materia prima, po-
drá seguir luchando; pero la lucha ha-
brá de ser más ruda en lo sucesivo, 
tanto más cuanto á que el azúcar de 
caña encuentra estímulo en las tari-
fas americanas. 
El Product Mdrkets no está de 
acuerdo en que la abolición de las pri-
mas sea la causa de la ventaja, la cual 
depende casi exelu.sivamente de que 
las fábricas de azúcar de Cuba, Puerto 
Rico. Java, Hawai y otras colonias 
productoras, han adoptado los procedi-
mientos modernos. 
Cuba y Java que pueden producir 
azúcar á razón de 8 y aún de 6 libras 
esterlinas la tonelada, están en condi-
ciones de poder desafiar el restableci-
mieuto de las primas. 
La Circular del Comité de las I n -
dias Occidentales, acepta que las tari-
fas americanas ban beneficiado, sin 
duda, á la industria azucarera de ca-
ña de los países á que alcanzan sus 
efectos; pero si se toma en cuenta la 
producción mundial, el azúcar de re-
molacha no puede luchar con la indus-
tria azucarera tropical, aun cuando 
ambas se encontraran en las mismas 
condiciones fiscales. 
En los Estados Unidos, donde la re-
molacha obtiene la ventaja íntegra de 
la tarifa protectora y goza de condicio-
nes naturales propicias, la producción 
de azúcar se ha mantenido casi esta-
cionaria en los tres últimos años, pues-
to que las zafras de 1907, 1908 y 1909. 
fueron de 488.010. 444.200 y 884.010 
toneladas respectivamente, á pesar de 
que en dicha República se "importan 
anualmente, cerca de dos millones do 
toneladas que pagan un alto derecho. 
La industria azucarera de remola-
cha del Canadá, no adquiere mayor 
extensión á pesar de que es protegida 
por el Estado. 
Debe tenerse muy presente que. aun-
que el derecho protector acordado por 
la Convención de Bruselas á los pro-
ductores del Continente, monta á 2sh, 
6d. y representa casi el doble del bene-
ficio que los hacendados cubanos reci-
ben por medio de las tarifas america-
nas, la industria del azúcar progresa 
en Cuba y no aumenta en Europa, 
resultando por 'lo tanto que estableci-
da la competencia, leal por la Conven-
ción de Bruselas, la industria azucare-
ra de remolacha no puede luchar con 
la tropical de caña á menos que no se 
la proteja decididamente. 
En resumen, el azúcar de caña ha 
vuelto á adquirir la preponderancia 
que antes tuvo en la producción mun-
dial y esto bajo la acción de tres prin-
cipales causas: la supresión de las pr i -
mas, la bonificación concedida por las i 
tarifas americanas y el perfecciona-1 
miento de los métodos de fabricación 
que se emplean en Cuba. Puerto Rico, 
Java, Hawai y otras colonias. 
Pero, no por eso debemos cruzarnos 
de brazos, porque nuestros competido-
res han de desplegar grandes y conti-
nuados esfuerzos por reconquistar la 
posición que artificialmente tuvieron, y 
como le sobrarán los recursos técnicos, 
el apoj^o de sus gobiernos y el espíritu 
de asociación para continuar progre-
sando, debemos, seguirlos muy de cerca 
en los perfeccionamientos fabriles que 
implanten, sin perjuicio de perfoceio-
nar el cultivo de nuestra gramínea, es-
tudiando experimental mente 'las condi-
ciones culturales que favorecen la for-
mación del azúcar en él tallo con ob-
jeto de aplicarlas en los cañaverales. 
Calcúlese lo que representaría el 
aumento hasta 19 ó 20. del 15 por cien-
to de riqueza sacarina que se atribu-
ye á la caña en la realidad de ?a mo-
lienda (la. remolacha, pasó de 7 á 11 
en pocos años) se comprenderá que 
si llegamos á esa altura, ó siquiera nos 
aproximamos á ella, ningún productor 
podrá hacer una arroba de azúcar á 
más bajo precio que'nosotrós. y queda-
rá asegurado el porvenir de Cuna co-
mo país azucarero, á pesar de todos los 
obstáculos que pop medios artificiales 
se opongan al dibre desenvolvimiento 
de su industria. 
CAVESTANY 
E l señor Ministró de España obse-
quió el sábado con una comida en su 
residencia, particular del Vedado al in-
signe académico don Juan Antonio Ca-
vestany. comida, á la que asistieron, 
además del distinguido diplomático y 
su elegantísima señora, el Vicepresi-
dente de la República, doctor Alfredo 
Zayas; el Alcalde de la Habana, don 
Julio de Cárdenas; el Encargado di-
Negocios de Méjico, señor Algara; el 
Secretario de la Legacióñ de España, 
don Angel Ranero; el hijo del señor 
Cavestany y el doctor Baralt con su 
señora é hija. 
Fué una comida elegante y espléndi-
da, como todas las que suele dar en su 
hermosa resiidencia de la calle B el 
digno Representante de Su Majestad 
Católica, y durante ella, así el señor 
Cavestany como los demás comensales, 
prodigaron los donaires de ese "es-
p r i t " que es la característica le las 
mesas de buen tono, cuando en lomo 
de esas mesas se reúnen personas de 
ingenio agudo y de entendimiento cul-
tivado. 
A las atenciones que viene redbieTi-
do en la Habana el señor Cavestany, 
hay que añadir el homenaje de admi-
ración y simpatía que le rendirán esta 
noche en la Asociación de Dependien-
tes las Sociedades españolas, con cuyo 
motivo el ilustre poeta dirigirá nueva-
mente al público su hermosa palabra, 
recitando después algunas de sus más 
inspiradas y vibrantes poesías. 
Fiesta la de hoy que honrará segu-
ramente á la intelectualidad española, 
representada aquí ahora con tantos tí-
tulos por el señor Cavestany, y á la 
que prestarán realce con su presencia, 
asociándose á ella y participando de 
ella como de glorias y triunfos pro-
pios, los elementos que constituyen las 
avanzadas de la cultura en este país. 
B A T U R R I L L O 
Seamos sinceres. 
Comenta Pal ría. diario conservador 
cardenense. mr trabajo que con el mis-
mo epígrafe que precede, vio la luz en 
esta sección, tratando de fijar las ver-
daderas responsabilidades de este Go-
bierno en el derroche de las rentas pú-
blicas, y la diferencia de circunstan-
cias en que fueron al poder don To-
más Estrada Palma y José Miguel; 
aquel por efecto de unas elecciones le-
galizadas por las bayonetas interven-
toras, y este como mandatario de una 
revolución triunfante, que había con-
traído inmensos compromisos de pro-
tección personal. 
Pero el culto colega, arrimando la 
brasa á su sardina, echa toda la culpa 
ele los viciosos orígenes de este gobiér-
no, al sistema político de los liberales, 
"decididos á ser poder á toda costa, 
hasta por la violencia revolucionaria." 
Tal es la síntesis de sus argumentos. 
Con perdón de Patria: no toda la 
mala obra fué de los liberales. La ma-
la política de los moderados, la políti-
Un Buen Apetito 
Una Buena Digestión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
riquezas, y usted puede 
obtener estos benefi-
c i o s inapreciables 
por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
S e s o l i c i t a n m a e s t r a s y 
c í a l a s b u e n a s de s o m b r e r o s e n 
E L S I G L O X X . G A L 1 A N O 1 2 6 
c 3621 \ t - l d 
L a 
É l O í i A V B f ^ 1 BLANCO Y NEGRO. 
c 3652 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cnda- fraseo ostenta la fórmula ¿n la 
rotulata. Pregunte usted á su métHco lo 
que opina de la Zarzaparri l la del D r , 
Ayer. 
Preparada por el D R . J . O. ATTSR y C I A . , 
IjOwoü, Mass., E. U. de A. 
l o es hoy l a g r a n t i e n d a B L A N C O Y ÜS'EGrKO á 
donde a c u d e n i n f i n i d a d de d a m a s e l egantes a n -
s iosas de a d m i r a r l a s h e r m o s a s te las , a b r i g o s , 
boas y lo m á s n u e v o e n a d o r n o s de g r a n í a i i t a s í a , 
a s i c o m o á c o m p r a r los c ó m o d o s y e l egantes cor -
s é s I M P E R I O , e spec ia l e s p a r a es ta casa . 
9i 
Si 
-San Rafael 18. Teléfono 1372. | 
c S499 26-Nov 3 
E s l a que tiene mejor surtido en sil lones, butacas, si l las y otros objetos de 
M I M B R E F I N O ; juegos de cuarto y sa la desde el m á s modesto a l mas superior, 
gran v a r i a c i ó n en l á m p a r a s de cr is ta l , P I A N O S , camas esmaltadas y con baranda. 
E n j o y e r í a y r e l o j e r í a hay cuanto se desee; todo á precios de l imitada u ü l i . 
dad. 
B E R M A Z A 16 Y O B R A R A 103^ Y 1 0 6 
C . 3444 
J J d e S e g u n d o A l v a r e z y 
TABACOS T CIGARROS SUPERIORES P r u é b e n s e 
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ca de exclusión y de intrnsigencia. fue 
la que les perturbó y lanzó aKiampo. 
Xo lo digo á posteriori: aquí están, 
á disposición del colega, trabajos de 
aquella fecha y de este Diario, en 'los 
cuales, lina vez realizadas las eleccio-
nes, fraudulentas y todo, irritantes y 
todo, decía yo al Congreso: redactad 
inmediatamente la Ley Municipal; se-
ña Ind á corto plazo la fecha para re-
novación de los Ayuntamientos, y yo 
os aseguro que los vencidos por la 
fuerza en las elecciones generales, ol-
vidarán su agravio y se prepararán a 
la lucha política por las municipalida-
des, resignados con ser alcaldes, conce-
.iales, gobernadores y escribientes, du-
rante cuatro años, mientras vosotros 
chupáis la breva en los altos cargos. 
Y por cierto que un periódico, de 
aqncl'los sectarios de entonces, argüyó^: 
"Pero entonces nos expondremos a 
perder las elecciones y entregar los 
Ayuntamientos á la oposición." A lo 
cual repl iqué: 
" S i los liberailes son más que voso-
tros y os vencen, entregarles^ las mu-
nicipalidades es honrado. ¿No habéis 
instituido el sufragio universal? ¿No 
habéis hecho de este país una democra-
cia? ¿Acaso está escrito en alguna 
parte que seáis amos perpetuos de Cu-
ba? 
Hubiérase hecho aquello y — no lo 
dude Patria — la revolución no habría 
venido. Y de venir, injustificada, por 
que Imhieran perdido en los comieios 
los liberales y no se hubieran confor-
mado con el fallo, entonces sí la inter-
vención extranjera habría venido á 
apoyar al gobierno contra los revolto-
sos- sin eso, vino á apoyar á los .prete-
ridos y atropellados. 
Otro caso: los miUOnes de don To-
más. También ofrezco al colega sen-
dos trabajos en que yo considera ha 
una calamidad el hacinamiento «i'1 oro 
en k s arcas públicas, cuando tantas 
obras reclamaba é fomento de nues-
tro país. 
" N o tenéis derecho — les decía — á 
extraer de los bolsillos del pueblo mi-
llonadas, para enterrarlas en las bóve-
das de la Tesorería, como el avaro; de-
béis volverlas á la circulación, dando 
trabajo á esos mismos qU3 habéis lan-
zado de los puestos públicos." 
• Supongamos que veinte millones, de-
rrochados después, hubieran sido apli-
cados á canalizar rios, dragar puertos, 
hacer carreteras, construir casas para 
escuelas y Guardia Rural; como todos 
los moderados aptos estaban colocados 
los liberales habrían sido contratistas 
y peones de las obras. No se :iabría 
robado el dinero, porque la diferencia 
de partido político entre los trabaja-
dores y el gobierno, hubiera estableci-
do una constante fiscailización. Hu-
bieran comido y vivido muchos ham-
brientos, se hubieran aplacado ambi-
ciones, el dinero de todos al bien de 
todos habría sido aplicado, y en vez 
de despertarse apetitos en unos y en-
castillarse como el usurero en la guar-
da de tesoros los otros, la agricultu-
ra habría, recibido un grandioso im-
pulso. 
Los liberales, en 1906, no querían 
ser gobierno á toda* costa: querían v i -
v i r también. Ym contrariar ese dere-
cho natural, estuvo la falta. 
Yo quiero conceder que á la cabeza 
del partido imperante entonces, estu-
vieran las más legítimas representacio-
nes de la intelectualidad cubana, los 
más prácticos gobernantes y los más 
¡honrados administradores. Por no ser 
menos que Dolz, admito que la chan-
cleta predomimara en las filaos protes-
tantes, y el patriotismo y la decencia 
estuvieran en las huestes moderadas: 
más imperdonable la actitud entonces. 
Los que arrastran chancletas, suelen 
tener el deseo de calzar botinas alguna 
vez. ¿ Por qué no darles ocasión -le que 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante c o n s e v í i n 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de HiU para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
vistan como la gente rica, si con el 
sudor de sus frentes pudieran obtener-
los? Los sabios, los experientes, los 
mejores, debían conocer el alcance de, 
la, Ley Platt, el mal de Hispano-Amé-
rica, el peligro inmenso de las revolu-
ciones, la fatalidad que toda, guerra 
civi l lleva consigo. Y sabiendo eso, y 
no evitando revueltas, y agriando más 
y emponzoñando más cada día, cons-
cientemente precipitaban la vergüenza 
que después vino. No cabe otro coro-
lario. 
Por eso yo. profundamente conser-
vador, desde que sé que si las ideas l i -
berales reforman las monarquías y 
jicercan las repúblicas, sólo los proce-
dimientos muy prudentes y delicados 
conservan las repúblicas y alejan la 
anarquía, por eso encontré natural y 
justo que los perseguidos fueran poder, 
mientras los equivocados de 1905 y 90G 
aprendían, en el vencimiento, á no ser 
engreídos ni intemperantes desde la 
altura, para que las instituciones pa-
trias se consolidaran en el amor de to-
dos. 
Hechos históricos estos, y de una in-
mensa trascendencia en el presente, no 
está de más nunca exhumarlos y re-
cordarlos, para lo porvenir. 
joaqtttn N . ARAMP>TJ"RTT. 
Don Antonio S á n c t i e z 
La Nueva Kemington. 
S u b - a g e n c i a s 
e n t o d a s l a s 
p r i n c i p a l e s c iu-
dades . 
F K A N K G . 
R O B I I S S & C O . 
Obispo 6<) y 7 1 . — H a b a n a 
C . 3466 1N. 
I N Y E C C I O N " V E N U Í ¡tj 
F u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Rosa. 
Bernaza 4. 
C. 3449 28-6N. 
A L B m O ^ S R I L l T 
ABOGApO Y N O T A R I O -
Consullas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana ns 
Telefono 3371. 
lo'.iTS 261-10. 
En la nía ñau a de hoy llegó á La Ha-
'bana el •ilustre repúblieo don Antonio 
Sánchez de Bustamante, á quien acoon-
pañaba su distinguida familia. 
Fueron á reci-birle numerosas per-
sonas de La i a m granada soeiedad ha-
b í ñera. 
Lueg-) sn domicilio esinvo lleno de 
amigos (¡ne deseaban estrecharle la 
mano. 
Muy juslo m,s pareci-ó este homena-
je 'á quien es aetualmente la más alta 
representación de la elocuencia euba-
na. verdadero sím-bolo de la intelec-
tualidad en este país, donde se le ad-
mira y respeta como á una legítima é 
i nd i s en t i bl e glori a. 
Sea bien venido el insigna hombre 
público, con cuya amistad nos honra-
mos desde 'hace tanto tiempo. 
D , M a n u e l S a n í e i r o 
A bordo del vapor Morro Castle,'* 
que fondeó en puerto esta mañana, 
procedente de Nueva York, 'ha regre-
sado á la Habana, con su distinguida 
esposa señora Margarita Arias, é hi-
jo, nuestro querido -amigo el Presiden-
te'-del Casino Esipañol, señor don Ma-
nuel Santeiro. 
A l-os estimados viajeros esperáron-
le, fuera de puerto, en el remolcador 
"Cla ra , " distinguidas familias 'd'e la 
buena sociedad ha-banera, la Directiva 
del Casino Español, •representaciones 
del Centro G-allego, Caja -de Ahorros. 
Sociedad de Beneifieencia Oallega y 
otras corporaeiones, y muchos y muy 
significados comerciantes, andustria-
les y -amigos de los viajeros. 
'La señora Santeiro ha sido obse-
quiada con hermosos "bouquets" de 
flores iy muy ifelieita-da por su feliz 
regreso y' el de su esiposo é higo, éste 
úl t imo repuesto ya completamente de 
la enfermedad que le aquej-aba y que 
motivó su visita á Par í s para someter-
se á tratamiento, bajo la -diree-ción de 
dos más eminentes facultativos y espe-
cialistas de Francia. 
Tributamos á los esposos Santeiro 
é Otiijo, nuetro paralbién por su feliz 
retorno á la Habana, donde tanto se 
les aprecia y estima. 
F I E S T A AL DR. DUQUE 
E l coronel don Matías Duque y Per-
domo, ha sido objeto ayer por parte 
de sus numerosos amigos y admira-
dores, de un entusiasta homenaje ds 
simpatía y respeto. 
Una comisión compuesta de los dis-
tinguidos señores J. Notario, presi-
dente; vocales, A. Nogueira, L . Leo-
nard, J. Losada y el popular y que-
rido Plácido l leniández, como Secre 
tario, llevó á cabo con éxito admira-
ble la brillante demostración de afec-
to que ayer recibiera el ex-Secretario 
de Sanidad, doctor Duque. 
A las once y media tomaron asien-
to alrededor de las largas y bien 
adornadas mesas, más de 150 comen-
sales, entre los que anotamos estos 
nombres de personas conocidas. A la 
derecha del festejado,' el doctor Dá-
maso Pasalodos, en representación del 
general Gómez y á. continuación los 
Secretarios do Despacho señores doc-
tores Varona Suárez, Meza, Diviñó y 
don Ortelio Foyo. E l presídeme del 
Senado, don Mar t ín Morúa Delgado. 
E l de la Cámara, doctor Ferrara. E l 
Alcalde Municipal y el presidente dei 
Ayuntamiento, señor Azpiazo. Los 
representantes Fuentes y Martínez 
Ortíz, el doctor P í a y muchos mé-
dicos conocidos y elementos de presti-
gio del partido liberal. 
E l almuerzo fué muy bien servido, 
con prontitud, corrección y esmero. 
La experta doña Pilar, sabe hacer bien 
estas cosas culinarias. 
A renglón seguido va la miniita 
Cfue se sirvió p ród igamente : 
Oeufs broui l lés á la Romalne 
Poisson sauce tartare 
Poulet ville roi sauce, "Grand Duc" 
Fi let mignon sauté 
Salade de pommes modernista 
Glace au caprice 
• Rhin-Zornheimer 
Saint Julien, Dupont & Cié . 
Champagne, Veuve Clicquot. 
Café, Liqueurs, Tabac. 
Hotel T e l é g r a f o . 
A l llegar el momento de los brin-
dis, nuestro querido compañero de re-
dacción, Tomás Servando Gutiérrez, 
leyó dos cartas de los señores don A l -
fredo Zayas y doctor José L . Caste 
llanos, excusándose ambos por moti-
vos atendibles de asistir á la simpá-
tica fiesta. 
Después habló el presidente del Se 
nado, señor Morúa Delgado. 
Hace un sentido y elocuente discur-
so y dice, entre otras cosas oportunas, 
que esta fiesta es una reunión de ami-
gos, de cubanos y españoles de bue-
na voluntad. Añade el orador que la 
República se ha hecho para todos los 
cubanos sin funestas y peligrosas di-
visiones. 
Alude el señor Morúa á las frases 
que reeientemente pronunciaron los 
conservadores, y sobre ellas dice, que 
la mejor respuesta que debe dárseles 
es laborar todos los liberales con áni 
mo y fe para que cuando ellos aban-
donen el poder no dejen más que ben-
diciones. Fué un hermoso discurso de 
tonos conciliadores y de finalidad pa-
triótica, pues terminó diciendo que to-
dos tenemos á Cuba como la casa so-
lariega y estamos obligados á conser-
varla pará, siempre. 
Grandes y prolongados aplausof; si-
guieron á las postreras frases del se-
ñor Morúa. que fué felicitadísimo. 
E l doctor Duque se levantó á dar 
las gracias con visible y natural emo-
ción. Dice el festejado que no sabe 
por qué se ha reunido esta concurren-
cia para enaltecer á un cubano humil-
de é insignificante y después agrega el 
orador que su anhelo fué siempre lu-
char por su t ierra y ser amigo de 
V 
CORSES 
B O N T O N 
. .E l Corsc que lo más 
Alto Puesto Ocupa 
Precio S3 á $20 
C o r s é s 
Royal Worcester 
Sin igual en su Precio 
Precio si á »J 
CORSES 
A D J U S T O 
Con las Famosas 
Fajas Ajustadoras 
Precio s j á ¿S 
D E V E N T A F N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S Y 
' G A R A N T I Z A D O S A B S O L U T A M E N T E I N O X I D A B L E S 
ROYAL VCORCIESTHR CORSET CO. 
t,nCiKAÍÍES",At «'ORCESTEB. MASS., U. S. A. 
OFfCINA KN.NICW VORK 
fl-ií) Broadwav. ^ SOLICITE EL CIBRO REAL AZUL 
las personas buenas que son las que 
le rodean en esta fiesta. 
Nutridos aplausos se escucharon 
después y terminados los brindis la 
numerosa concurrencia desfiló ante el 
doctor Duque, cuyas manos fueron 
estrechadas cariñosamente. 
Durante la fiesta hicieron varios 
grupos fotográficos de la misma, los 
hábiles y conocidos artistas del "•Mun-
do," hermanos Camino. 
carrozas, procesión, fuegos artificiales, 
bailes, etc., ete. 
•i 
FIJOS COMO EL SOL 
G U E R ¥ 0 Y S O B R I N O S 
Muralla 87*4 A * altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o 6 6 8 . 
P r o d u c t o s d e S I V A p a r a l a b e l l e z a 
T o d a s las p e r s o n a s q u e q u i e r a n t e n e r s u c u t i s e x e n t o d e j r r a s a , e s p i -
n i l l a s , g r a n o s , i r r i t a c i o u e s , m a n c h a s y a r r u g a s , d e b e n u s a r h i s ajf ñ a s , 
c r e m a y p o l v o s d e S I V A , n u e v o s p r o d u c t o s q u e s e g a r a n t i z a n , 
DE VENTA EH TODAS LAS SEDERIAS Y PAPJEACIAS 
D E P R O V I M A S 
D I BOLONDR0N 
Noviembre 18. 
Por motivos que publiqué en mi an-
terior, he tenido necesidad de suspen-
der por irnos días mis informaciones, 
sin que en este lapso de tiempo, haya 
ocurrido en el término nada digno de 
mencionarse, á no ser vams obras pú-
blicas que se están llevando á cabo en 
algunas calles, cuyo hecho demuestra 
el buen deseo que anima al señor A l -
calde y concejales en el mejoramiento 
y ornato; también se viene gestioiiando 
con una imiportante compañía de "esa 
capital, el restablecimiento del alum-
brado eléctrico, suspendido ha.^ algún 
tiempo, por la mala situación económi-
ca de su anterior dueño. 
> Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
visita del señor Barrientes, ingeniero 
del Consejo Provincial, que ha venido 
á haoer el estudio de la caretera que 
partiendo de la cabecera, sé dirige al 
barrio del Galeón, ya era tiempo, por 
ser la primera obra acordada por el 
Consejo para esta localidad. 
Ha causado risa la proposición de 
ley presentada á las Cámaras por algu-
nos representantes de la provincia, so-
licitando un crédito de setenta mil po-
sos para varias obras de la misma, sin 
tener en cuenta que esa cantidad es 
muy exigua, y que apenas si alcanza 
para una sóla de las que citan, pero 
parece que nuestros representantes, 
quieren complacer á varios á la vez, y 
esto lo que trae es más bien descontem-
to, porque se emprenderán las obras 
para paralizarlas después, por falta de 
crédito, como ha sucedido con la carre-
tera que se dirige al Sur de este pue-
blo, que se ha quedado á medias. 
E n la fiesta religiosa del día 12 ofi-
ciará el Padre Viera, estando el sermón 
á cargo del Padre Méndez, Secretario 
del Obispado. 
En la nodhe de antier, hubo un lige-
ro incendio en un cañaveral de una co-
lonia del ingenio " A r m o n í a , " quemán-
dose unas cuatro mil arrobas de caña; 
el fuego se cree intencional, y nuestras 
autoridades han tomado las precaucio-
nes necesarias para la persecución del 
criminal ó criminales, y á la vez para 
que no se repitan los hechos. 
La aplaudida y ooupletista bailarina 
Conchita Soler, hizo su reaparición el 
sábado y domingo pasaido, conquistan-
do nuevamente los aplausos de la con-
currencia, y para el sábado y domingo 
próximos está en cartel el quinteto ha-
banero Simancas, para el que reina 
gran "embullo. ' ' 
E L CORRESPONSAL. 
DE RODAS 
Noviembre 17. 
Me escriben del rico barrio de Sole-
dad, del suprimido Ayuntamiento de 
Cartagena, connotados vecinos, propie-
tarios y comerciantes todos ellos, para 
que suplique al dignísimo jefe de la 
(ruardia Rural la restitución del pues-
to de dicho Cuerpo que allí existió has-
ta hace poco tiempo. 
Los intereses que en esa zona se des-
arrollan, en el comercio y en la agri-
cultura, y las exigencias de dinero que 
en semanas pasadas se han realizado, 
dan fuerza bastante j ^ r a que se piense 
en la justa petición de aquellos veci-
nos. 
Esperamos que el íntegro capitán se-
ñor Heriberto Hernández, ha de pres-
tar su apoyo. 
'Circulan con insistencia las versio-
nes de que será postulado para conse-
jero provincial en las próximas elec-
ciones, el prestigioso Juez municipal 
señor Pablo González Llórente. 
Sus amigos, que son muchos, se pre-
paran á su favor. 
Me alegro. 
Siguen llenándose las localidades del 
lindo teatrico "Rodas" y 
le ve la cara más risueña'a los s -Se 
eos empresarios señores Oliver í • 
v Sánchez; parece que también L <(S 
n a " la taquilla. ^ He. 
E l cinematógrafo estrena diari 
te costosas y artísticas películas 
familias, sin salir de Rodas, "v i / , .8 
por Rusia, Inglaterra, Italia, J s . ^ 
y contemiplan cuanto de arte'eriJncia 
España y Egipto. Sle ^ 
¡Verdadero derroche de exhiV 
de cuanto produce la afamada casfí?1 
Pathé en la actualidad ! ' de 
Además desfilan por aquel coqUet' 
escenario las principales coupletJ011 
que figuran en el "Nacional" y 
"Actualidades" de la capital. 
Ultimamente tuvimos durante 
semana á la verdadera creadora deT 
"danza mora ;" danza que fué bailad 
delante de Ifls familias y que constan 
temente ha sido ovacionada; fué e8/ 
artista afortunada, la simpat.iquísima 
hija de Granada, conocida en el m\m 
do del arte con el nombre de Manolita 
Argott i . 
La labor de esta bella artista, fu¿ 
premiada con colosales llenos y cou |a 
satisfacción de cuantos tuvieron la di, 
cha de oir, una voz dulcísima, aunq^ 
poco extensa, en todas las romanzas de 
zarzuela que cantó en su beneficio. 
Para el viernes está anunciado el de-
but de las mejicanitas. las graciosas 
"Guerreritos" y para el 24- del actual 
el quinteto de Carmita Ruiz y el re-
nombrado Simancas. 
E l público no se cansa, y llena todas 
las tandas en las diarias nodhes que 
se exhiben novedades. 
Es tán de plácemes los empresarios. 
Ayer visitó á esta localidad el que-
rido Administrador de la Aduana de 
Cienfuegos. general Jacinto Pórtela. 
A esperarlo concurrieron las princi-
pales personalidades del comercio, de 
la política y los concejales liberales del 
Ayuntamiento. 
En el hotel " E l Bosque" le ofrecie-
ron sus amigos y correligionarios un 
espléndido banquete. 
Motivaba su viaje el conferenciar 
con los jefes locales respecto á los pre-
liminares de la reorganización de las 
asambleas de acuerdo can las b ŝes de 
la fusión. 
Se fué complacidísimo del éxito de 
sus conferencias. 
E L CORRESPONSAL. 
¿Y de la carretera de Cidra pasando 
por Río de Auras, se han olvidado 
nuestros amigos y correligionarios? 
¿.Ya no recuerdan aquellas promesas 
hechas con motivo de un banquete da-
do en honor de algunos de los firman-
tes de la petición ? Un poco m'ás de me-
moria, que les conviene. 
Para los días 10. 11 y 12 de Diciem-
bre próximo, se preparan grandes fies-
tas en lionor de la Purísima Concep-
ción, patrona de este pueblo. 
Los productos de estas fiestas se des-
t inarán á las gastos de las mismas y á 
la continuación de las obras del edificio 
en construcción para la sociedad " E l 
Centro." 
Habrá dianas, lidias de gallas, tor-
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 22 de IDOj. 
PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
Un susoriptor.— Desea saber enan-
a s y ouáles son los gremios que for-
man la corporación llamada "Gre-
"Gremios Unidos de la Repúbl ica . " 
•No conocemos este pormenor, y es-
peramos lo diga quien lo sepa. 
Dos Porfiados.— E l gobierno de 
Cuba ,pnede celebrar tratados de Co-
mercio con diferentes naciones, sin 
que á ello pueda oponerse otra na-
ción alguna. 
ka enmienda Platt no se mete en 
eso. 
Un cuirioso,— E l año 1900 no fué 
bisiesto porque de los años 'Cuyos dos 
•últimas cifras son ceros, solamente 
son bisiestos aquellos cuyos dos núme-
ros restantes son divisibles por 4. 
E l año 1600 fué bisiesto, y no lo fue-
ron el 1,700 ni el 1800 n i el 1900. El 
2,000 sí lo será. 
K. K. S^no.—Pregunta usted por 
qué la abreviatura de " a f e c t í s i m o " se 
escribe "a f fmo ." con dos efes. Lo ig-
noro. Como no sea ipor la costumbre 
y para da.r más fuerza al efecto de 
afectísiano. 
Antiguamente se usaban efes do-
bles, como se usan todavía en francés. 
La Constitución de los Estados Uni-
dos, como las de otras naciones, prohi-
be al Jelfe del Estado salir del territo-
rio nacional sin permiso del Congre-
so. Cuando Mr. Taft ha ido á Méji-
co, es porque las Cámaras le habrán 
autorizado. 
Omfologra viene de grafo (dibujar, 
escribir) y logia (estudio, conoci-
miento.) E l arte de eonocer una per-
sona por su carácter de letra y su es-
tilo. 
L , B . — A l que toma un apartado p?>-
ra depósito de dinero ó valores en un 
establecimiento bancario, le dan una 
llave. E l Imnquero tiene otra espe-
cial, de modo que no puede abrirse 
el apartado sin la concurrencia de las 
dos llaves. 
Makaroff.— En la sección de anun-
cios sobre líneas de vapores podrá 
•usted enterarse y ver donde están las 
'Casas Consignatarias. Es cuanto pue-
do hacer en su obsequio. 
C. G.—El agente de " L a Voz de 
Luarca" está en Bernaza 20. 
O. C.—iEl pueblo de origen vasco, 
ocupa una región que se extiende por 
uno y otro lado de los Pirineos: los de 
Vizcaya, Alava. Guipúzcoa, Xavarra 
son vascos españoles y los de Grascuña 
son vaseo-franceses. 
E . J.—Las poesías que envía, usted 
las d-oy al redactor encargado de re-
visarlas, señor Cabal. Le preguntaré 
sobre lo que usted me dice. 
Simbadel Marino—El caso ê  que no 
sé dónde puede encontrarse lo que us-
ted busca y el rubor me impide pre-
guntárselo á otros. Mire si hay algu-
no por ahí que lo sepa. 
Un suscriptor.— E l señor Cavesta-
ny, sevillano, es natural qué se hos-
pede en el 'hotel 'Sevilla. ¿ Como no lo 
adivinó usted? 
Asucena.—Malecón.— Con toda mi 
alma se lo diría si lo supiera. 
Un enamorado.— Dice usted: " Y o 
amo á una señorita. La declaré mi 
amor por un mensajero; (excelente 
Cupido) la ¡recibió; pero no me ha. 
contestado. Seguí escribiendo hasta 
llegar ú mandarle cinco cartas, todas 
ellas .en su mano. iSiempre las ha re-
cibido y no me contestó ninguna. 
¿Cuál es su opinión en este caso? 
Opino que ella debe de ser una co-
leccionista de postales y cartas. 
Crea usted que las hay. 
A. B, C.—Más que en el carácter de 
letra, me fijo en lo que escriben. Lo 
poco que dice la suya me hace ver en 
usted un talento curioso, candido y 
superficial, que d á importancia á esa 
tonter ía del grafologismo. 
N O V I E M B R E 
Republicanos y socialistas 
E l Comité nacional socialista ha di 
rígido la siguiente circular á los or-
ganismos de su partido: 
"Estimados correligionarios: No 
juzgamos preciso exponeros las razo-
nes que obligaron á este Comité á rea-
lizar, en nombre del partido, una con-
junción con los elementos republica-
nos, porque la inmensa mayoría de 
vosotros, si no todos, aceptándola en 
el acto, habéis demostrado que las co-
nocíais sobradamente, como asimismo 
que apreciábais la urgencia dé efec-
tuarla. De tal modo el anterior Go-
bierno pisoteó todas las libertades v 
todos los derechos, y persiguió sañu-
da y bárbaramente á cuantos tienen 
ideas avanzadas; y muy singularmen-
te á los trabajadores. 
"Los efectos saludables de esta 
conjunción los hemos tocado ya, pues 
sin dejar de reconocer que la formi-
dable protesta de los elementos avan-
zados de todos los pueblos progresivos 
hirió de muerte al Gobierno de Mau-
ra, es un hecho que la inteligencia de 
republicanos y socialistas ha deter-
minado su caída. 
"Mas entendiendo este Comité que 
la desaparición del poder de hombre 
tan funesto no es bastante para q ü i 
las libertades polít icas ' estén garanti-
das en el grado que pueden estarlo en 
un régimen de dos clases; que ese 
A S S I E R S 
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Modelos exclusivos de nues tra casa. 
Se e n v í a n c a t á l o g o s de los mismos á todas las personas que los soliciten. 
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N O T A . — U l t i m a s novedades en telas y adornos de f a n t a s í a para l a p r ó x i m a 
e s t a c i ó n . 
LA CONSTRUCTORA MODERNA ' 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca . 
F A B R I C A D E GEAÍTITOS A R T I F I C I A L E S , MARMOL 
A R T I F I C I A L BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a palabra de l a orna-
m e n t a c i ó n en l a c o n s t r u c c i ó n moderna, superando a l m á r m o l y piedra na tu -
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabil idad y e c o n o m í a . — M a g n í f i c a s 
escaleras y balaustradas . — Preciosas mesas de c a f é s , l isas y con r ó t u l o s , 
en m á r m o l n a t u r a l de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n ú m s . 17 y 19 , í h a n a b a c o a 
Avisen por correo y se pasa á domici l io con muestras . 
hombre, vergüenza hoy de auestra na-
ción y enemigo mortal de todos los 
obreros de ideas avanzadas, preten 
de, puesto á la cabeza de todos los 
elementos reaccionarios, volver nue-
vamente al Gobierno, y que en reali-
dad para desbaratar dichos elemen-
tos ó, al menos, ponerles fuerte fre-
no, se impone la instauración de la 
Repúbl ica; entendiendo todo esto, de-
cimos : el Comité Nacional se dirige 
á vosotros, para preguntaros si, co-
mo él, creéis que dicha conjunción de 
be continuar, si debemos darle la fina-
lidad apuntada, y si ha de extender-
se, para batir mejor al enemigo, á to-
dos los terrenos, esto es, al mitin, á 
la manifestación en las calles, á la lu-
cha electoral y, debidamente prepa-
rados, á la acción revolucionaria. 
"De estar vuestra opinión de acuer 
do con la del Comité, os pedimos au-
torización para resolver, al tratar da 
la campaña común con la representa-
ción republicana, cuanto convenga á 
dicha campaña y á las ideas que todos 
sustentamos. 
"Urgiendo que nos déis pronta res-
puesta, por estar muy próximas las 
elecciones municipales, solicitamos de 
vosotros que el 16 del mes entrante, 
lo más tarde, obre en poder nuestro 
vuestra resolución. 
'•.Los Comités nos indicarán clara-
mente el número de los correligiona-
rios que estén conformes con que la 
conjunción republicana-socialista con-
tinúe en la forma expuesta y el de 
los que sean contrarios á ella. 
" A u n cuando voten en igual senti-
do todos los individuos que constitu-
yen la Asamblea, deberá decírsenos la 
cifra á que ascienden, para hacer el 
cómputo, no indicar solamente, como 
ya se ha hecho en alguna ocasión, que 
todos están conformes ó disconformes. 
"Confiando en que os mostraréis 
diligentes, por exigirlo las circunstan-
cias, son vuestros y de la causa so-
cialista. 
"Por el Comité: Pablo Iglesias, 
Presidente.—Mariano G. Cortés, Se-
cretario." 
Derecho obrero 
En la tarde del dia 4 se inauguró en 
la Universidad ¡Central un icurso de 
Derecho obrero, orgamizado poir el 
Claustro extraordinario de doctores, 
con la aquiescencia del Rector. 
Se encargó de explicar la lección 
primeira el señor Arizmendi, que co-
menzó exponiendo el /por qué de este 
curso, que no tiene por objeto ilustrar 
á los obreros, sino exponer el derecho 
que á éstos se refiere, acerca del cual 
no se ha escrito l ibro alguno ni en Es-
paña ni en el Extranjero. 
A coutinuación el conferenciante 
t ra tó del Estado y el Derecho obrero, 
de la necesidad de determinar la mi-
sión del Estado, de la variedad gran-
de de escuelas y doctninas en esta ma-
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V I R G E N Y M A D R E 
(VERSION CASTELLANA) 
por 
C A R O L I N A m V E R N I Z I O 
^Esta novela publicada por la Casa Edito-
" a l de Garnier hermanos, París , se 
nncuenta de venta en la l ibrería L.« 
Moderna Poes ía . Obispo 133 y 13S 
( C o n t i n ü a , ) 
Y luego, desde que Humberto 1c 
nabía dicho que Mary vivía y que se 
W a traicionado, el fiel criado temía 
Vor su amo. 
Aquella cortesana era capaz de todo 
Pai-a no ser descubierta. 
Mientras Daniel pensaba así, Hnm-
oerto había ofrecido una silla á Este-
''-•an, después de haberse sentado él 
Oüsmo cerca de la mesa. 
Ahora que estamos solos—dijo,— 
y podemos libremente conversar, díme 
como me conociste... 
-Esteban sonrió. 
"^T^0 buenos ojos v buena me-
na u i ví un día ¿á t r a r en el palacio 
P^a hablar con la princesa : yo era uno 
e ios qué entraron cuando gritaba us-
loeo' 0 n l v 18 eoncle,sila- riendo como un 
Uno' V i 'V<) eomPi,endí que era usted 
u ios muchos adoradores de mi 
amita, que sabiendo que se casa con el 
conde Monaro, procuraba estorbar el 
casamiento. Y encontré la cosa natu-
ralísima, 
—'Sí, lo has adivinado—contestó 
Humberto,—pero á pesar de esto, ya 
comprendes que el matrimonio se cele-
brará , pues ya se ha firmado el con-
trato. 
—Sí señor. 3' si hubiese visto usted 
qué cosa más admirable: n i una reina 
tiene más regalos que los que se han 
hecho á mi amita. 
—Lo creo, pero eso á mí no me inte-
resa: quisiera sólo saber el día preciso 
del matrimonio, el itinerario del viaje 
de novios, los albergues donde los es-
posos pernoctarán. 
Esteban se rascó la cabeza. 
— Será un poco difícil, especialmen-
te cuanto se relacione con el r . a j é ; 
pero procuraré averiguarlo. 
Hablaba con mucha oorlrsía: sacó 
un estuche de. tabaco en polvo, lo abrió, 
hizo acción de tomar un poco y des-
pués ofreció el estuche á Humberto. 
,—¿Quiere hacer el favor?—dijo con 
sencillez. 
Daniel, que desde sn sitio había nota-
do que el viejo no soplaba su toma, es-
tuvo a punto de gritar para impedir 
que su amo tomase da aquel tabaco; 
pero no tuvo tiempo. 
Humberto, con acción maquinal, lo-
ter ía y del examen sintétiico del anar-
quismo, individualismo, comunismo, 
colectivismo, socialismo, escuelas ecléc-
ticas y armónicas, .exponiendo la inter-
vención que corresponde, según cada 
una de ellas, al Estado en la regula-
rización del Derecho obrero. * 
El señor Arizmendi demostró abun-
diancia de conociniientos, siendo 'aplau-
dido al terminar, por la concurrencia. 
L a embajada marroquí , . 
En la entrevista entre los represen-
tantes del Sul tán y los de España es-
tuvieron presentes El-Muaza, Ei-
Oaunam y El-Sibar, embajador y con-
sejeros que representa'n á Mu^v-Ha-
f id . 
E n represen tablón de Es.paña con-
currieiron el Ministro y el Subseoreta-
rio de Estado y el señor Fernández 
Vallín, además de los señores Zugasti 
y don Reginaldo Ruiz. 
El Ministro de Estado, luego de re-
cibir la nota de los enviados del Sul-
tán, hizo presente á éstos la conve-
niencia de activar la lacción para lle-
gar á un acuerdo entre ambos Gobier-
nos. 
El Embajador 'Ben-el-M.unza repuso 
que solicitaría urgentemente de Fez 
instrucieiones para llegar á la finali-
dad solicitada y apetecida. 
También manifestó que Muley-Ha-
fid había designado ipara suctituir al 
caid que pereció entre las olas á otro, 
cuyo nombTe es Ha¡ch-Absalaim-ben-
Absiada. 
L a Exposición de Valencia será nacio-
nal.— Comisiones extranjeras. 
Han salido para Madrid los señores 
Trenor, .Sapiña é Izquierdo con objeto 
de gestioinar varios asuntos Telacioua-
dos con la Exposición. 
E'l gobernador ha informado al Go-
bierno que debe otorgarse un aumento 
CATARRO 
Cuando la sangre se empobrece ó se 
vicia, se inflaman fácilmente las mem-
branas mucosas y se producen cata-
rros. Un ciego puede ver que el uso de 
licores ó estimulantes para •combatir 
este mal es contraproducente, puesto 
que los estimulantes i r r i t an y lo que 
aquí hace falta es suavizar. No hay, 
pues, que curarse ese .catarro " d á n d o -
le con él j a r r o . " La absorción de sa-
les, aceites y otras substancias ¡por el 
conducto nasal, sobre no dar resulta-
do permanente, es más insoportable 
que el eatarro mismo, y cuidado que 
éste es fas-tidioso.. ¿Queréis euraros 
permanentemente el eatarro y asegu-
raros contra reciaídas? Pues fortalé-
ceos la sangre con las 
Pastillas restauradoras del 
Dr. Franklin, marca "Velcas." 
Véanse los testimonios que aparecen 
en el folleto tituliado "Usted y su En-
fermedad." 
que d e s e á i s ser siempre j ó v e n e s y gozar de la vida que proporciona la belleza de 
la juventud usad l a pomada de 
E T E R N A J U V E N T U D 
y l o g r a r é i s vuestros deseos. Daos una f r i c c i ó n 
al acostarse y a m a n e c e r é i s frescos s in a r r u -
gas ni patas de gallo. Nadie tiene m á s edad 
que la que representa y 
E T E R N A J U V E N T U D 
quita las arrugas producidas por el cansancio 
de la vida, dejando el cutis frese,© y aterciope-
lado como á los 15 a ñ o s ; probadla, pruebas 
son amores. V a l e | 1 plata. P í d a s e en boticas 
y p e r f u m e r í a s . D e p ó s i t o : San Rafae l 34. M. 
L a c a l l e . 
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i'MAomo i m 
Aguas Minero • Medicínales rjictisn-si, 
E X C E L S N T E 8 P A R A 
I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N " 
TJtticas e n E s p a ñ a , 
PARIS 187i i 
I.W{bV(5!A5l! 
I » ! Pídase en todaa las droguerías ?' farmacias bien surtidas de a República 
tanca im 
de subvención, •pues la guerra del Rif; 
por un lado, y ipor otro los sucesos de 
Bareelona, han ooasionado á la Ex-
posición hondos quebrantos, y las cla-
ses mercantiles é industriales son me-
recedoras de una decidida protección 
del Gobierno, en justa recompensa de 
los e&'fuerzos'por ellos realizados. 
Por refe.renieias particulares se sa-
be 'que se proyecta conceder á la Es-
posición el carác te r de nacional, con-
tinuando el actual Comité reforzado 
con un miembro de cada, colonia ex-
tranjera aquí residente. 
Cada uno de estos agregados ex-
tranjeros co'n otro voeal español y el 
cónsul de la nación respectiva forma-
rán una Comisión que se ocupafrá en 
solicitar del Gobierno de cada país la 
coneesió'n de un crédi to destinado á 
la construcción de un ipabellón eSipe-
cial á ouyo alrededor se levantaTán 
los de los industriales de la misma na-
ción. 
Dichas Comisiones pondránse de 
acuerdo con los principales periódi-
cos de sus ipaíses para realizar la pro-
paganda en relación 'con las Empresas 
de turismo y con los productores. 
'Si la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos no oediera la fábrica de Valen-
cia para el año 1910, se in teresará de 
todas las Di.putaiciones esipañolas ayu-
da para construir un palacio nacional 
donde cada provincia tendr ía su Sec-
ción. 
E l Jefe Superior de PaJacio 
E l Rey ha noimbra'do jefe superior 
de Palacio al Marqués de la Torreci-
lla, cuyos méritos y extraoirdinaria 
cultura, bien conocidos, ha rán que si 
nombramiento sea acogido con (gene-
ral sart i sf acción. 
En su persona quedarán refundidos 
como 'hasta no 'hace mutc-ho lo estuvie-
ron, los oargos de jefe suiperioT de Pa-
lacio, sumiller de Corps y guardasellos 
de S. M . y mayordomo mayor de 
lacio. 
Dos nombramientos 
lEl día primero firmó el Rey dos de-
cretos coufk'iendo levados cargos 
políticos á dos notables escritores y 
periodistas: el Sr. Praucos Rodríguez, 
director del "Heraldo de Madr id , ' 
nombrado dirrector General de Comii-
nicaciones, y el Sr. López Ballesteros, 
director de " E l Imipaaicial", Goberna-
dor civil de Sevilla. 
El nombramiento del Sr. Francos 
Rodríguez ipara aquel puesto es acer-
tadísimo. Hombre inteligente, activo, 
emprendedor, puede 'haceir, y ha rá se-
guramente, mucho en beneficio del 
público. 
Es la Dirección general de Oorreos 
y Telégrafos uno de los Centros don-
de caben más iniciativas. Los ©ervicioa 
que de él dependen son de los que mas 
reformas y atenciones requieren. Fran-
cos Rodríguez, con su talento, que^ es 
grande, y con su práct ica de la vida 
periodística, que illeva á palpar las ne-
cesidades públicas, sabrá poner ese 
ramo de la Administración á la altura 
que por su importancia menece. 
Los cargos públicos son para des-
empeñados á conciencia, para traba-
ja:r mucho. Francos Rodríguez h a r á 
'buena esta afirmación y honrairá el 
cargo. 
Es el iprimer t í tulo político que re-
cibe en su ya la/rga vida parlamenta-
ria. Más anerece; pero con este nom-
.bramieiuto, que más que recompens.K 
es carga pesada, sale beneficiado el 
país, y por e lo hay que aplaudir la de-
signación. 
Luís López Ballesteros, el nuevo 
gobernador civi l d!e Sevilla, vuelve al 
mando de aquella provincia andaluza, 
f T V E R N A L E S 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
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L i s t a d e Sos C o m e r c i a n t e s 
Sucesores de M o l é , S o m b r e r e r í a , San 
i la fae l é I n d u s t r i a . 
H i e r r o y C a . , UE1 F é n i x " , Obispo y 
A j u á r a t e . 
H a r r i s B r o s . C o . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Re i l l y , n ú -
mero 104 . 
A m p u d i a y L a r r a r , " L a I n d u s t r i a E l é c -
tr ica" , Ga l iano n ú m . 37 . 
F e r n á n d e z , Castro y C a . , M u r a l l a 23 , 
P a p e l e r í a . 
J o s é A . G a r c í a (S . en C . ) L a Marques i -
ta, Tej idos , S e d e r í a y Confecciones. San 
R a f a e l y A g u i l a . 
J o s é de Castro , "Hote l l iouvre ," S a n 
Rafae l y Consulado. 
J . Val ladares , C a r n i c e r í a , P l a z a del V a -
por. Cas i l las 2 3 y 25 . 
Bust i l io y Sobrino, " E l Progreso del 
P a í s " . Gal iano 78. 
Uussao y Gohier . Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
F e r n á n d e z y Hermano , " P a l r J s R o y a l , " 
Obispo n ú m s . 58 y 60. 
R a m i r o de l a R i v a , " L a Orienta l" , 
Obispo n ú m . 72. 
F r a n c i s c o L ó p e z , s a s t r e r í a , S a n R a f a e l 
n ú m s . 3 y 5. 
J u a n Mercadal y Hermano , " L a G r a n a -
da", Obispo y C u b a . 
J . R u í z y C a . , " L a Universa l" , Obispo 
n ú m e r o 34. 
J . Prado , " L a G r a n j a , " S a n R a f a e l n ú -
mero 4. 
G o n z á l e z y L ó p e z , "Hotel Sev i l la" , T r o -
cadero y Zulueta . 
E e n e j a m , " B a z a r I n g l é s , " P e l e t e r í a , 
San R a f a e l é Indus tr ia . 
S o l í s y Hermanos , " E l E n c a n t o " , G a -
liano y S a n R a f a e l . 
F r a n c i s c o de la Maza, " F á b r i c a de 
Perfumes E s t i l o F r a n c é s , " A g u i l a n ú m e -
ro 2 9 2 . 
A m o r y C o . ( S . en C ) , " L a F l o r C u -
bana", Dulces y helados, cal le de G a l i a -
no n ú m e r o 9 6 . 
A . y S. Campignon, J o y e r í a , hotel " I n -
g la terra ," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", A r t í c u l o s de ca-
za. Obispo 51. 
Anse lmo L ó p e z , A l m a c é n de Planos y 
M ú s i c a , Obispo n ú m . 127. 
J . G i r a l t é hi jo , A l m a c é n de 3 I ú s i c a y 
r í a n o s . O'Re i l l y 61. 
F . Oo l l í a , S o m b r e r e r í a , Obispo 32 . 
Sanjen l s y C a . , S o m b r e r e r í a , San R a -
fael 1 ^ . 
B e n e j a n , P e l e t e r í a , " E l Sol", Be las -
c o a í n n ú m e r o 61 y medio. 
P e l e t e r í a *E1 Paseo", ú l t i m a s noveda-
des . I m p o r t a c i ó n d irec ta . Obispo 57, es-
quina á A g u i a r . 
Santiago Mi»- iol, "Hotel F l o r i d a . " 
Obispo y C uba. 
Heros y Hno. L a Glor ie ta Cubana , T e -
jidos, S e d e r í a y Confecciones, S a n R a f a e l 
n ú m e r o 3 1 . 
Urbano G o n z á l e z , "Hotel Pasa je" , P r a -
do n ú m e r o 05 . 
Quintana y Mazzeo, Gal iano 76. Impor-
tadores de j o y e r í a fina y objetos para re-
galos. 
Manue l L ó p e z , "Hotel Ing la terra '^ 
Prado 122 y 124. 
Ange l F e r n á n d e z , Sol 15 y medio, T e l é -
fono 7 7 5 . 
L ó p e z y Ce la , D u l c e r í a " E l Boulevard" , 
Espec ia l idad en ramil letes y bombones, 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
" L a Escocesa" , de T o m á s Ranero , 
Grandes barati l los y confecciones en ge-
nera l . Mercado de C o l ó n , por A n i m a s . 
" L a S e c c i ó n X " , de J e s ú s Reboredo, A l -
macenes de Quinca l la y j u g u e t e r í a . Obis-
po 8 5 . 
" E l Almendares" , de R . G o n z á l e z y 
C a . , Optica , J o y e r í a y E s g r i m a , Obispo 54 
" L e Pr intemps", de Soto, F e r n á n d e z y 
C o m p . , ( S . en C ) , Tej idos , S e d e r í a y 
Confecciones. Obispo y Composte la . 
" L a E s t r e l l a de I t a l i a " , de Oscar P a -
glieri , G r a n T a l l e r de J o y e r í a , P l a t e r í a y 
Diamant is ta , Compostela 4 6 . 
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L o s cupones de las f á b r i c a s L a Moda, L a A f r i c a n a y E l T icke t , son mone-
da corriente a l objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carne t Sportivo se vende en las oficinas de l a empresa bajos del Hote l 
Sevi l la , Trocadero y Zulueta . 
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mo una pizca entre los dedos y lo aspiró 
fuertemente. 
Fué cosa de un relámpago. 
E l rostro del caballero manifestó 
una alteración imprevista, su cabeza se 
plegó a t rás sin un lamento y los ojos 
se cerraron. 
Una sonrisa siniestra estuvo á punto 
de salir de los labios de l ís teban; pero 
•quedó en suspenso, cambiándose por un 
gesto de terror. , 
Con un golpe. Daniel había abierto 
la vid fiera, y do un salto se cebó sobre 
el viejo, agarrándolo por el cuello. 
— i A h ! miserable, asesino. . . . lo lias 
matado... aquel tabaco contiene ve-
neno. 
—Yo no sé. . . n o . . . 
— ¡ A b ! /.no lo sabes? Pero yo te ha 
visto; habla. . . si no me dices qué ve-
neno es. te estrangulo... 
Y sus ferreos dedos estrecharon con 
más fuerza el cuello del viejo. 
Esteban se vio perdido-, tuvo miedo á 
la muerte. 
—Déjame. . .—balbuceó con voz 
ronca—te diré la verdad. . . no es un 
veneno, te lo juro, es un n a r c ó t i c o . : . . 
Los dedos de Daniel se habían aflo-
jado: pero conservaba un aspecto tan 
amenazadjDr, que dejaba pocas esperan-
zas al ruso. 
—¿Un narcótico?—repitió Daniel.— 
'No te creo. ¿Por qué querías adorme-
cerlo ? 
—'Para robr . r le . . . . 
—No es verdad. Responde la verdad 
ó te envío al infierno. 
—Para matarlo. . .—balbuceó Este-
ban. 
—¿Y lo has adormecido para que no 
hiciese resistencia? 
— N o . . . para mal:1.rio de forma y 
manera que pudiera creerse había sido 
un suicidio.. . 
j —¿Y es la canalla de tu condesita 
i la que te indujo al crimen, verdad ? 
Así lo habrías matado sin ruido. ¡ líes-
ponde, responde! 
—No tengo nada más que decir. 
—Buena pues no saldrás vivo de, 
aquí si no lo confiesas lodo; si te obsti-
nas en negar que eres el cómplice el 
abna condenada de Mary. 
—Yo no conozco á ninguna Mary. 
— ¡ A h ! bribón, ¿y tienes el valor de 
decírmelo á mí? ¿Por qué quería en-
tonces desembarazarse ch raí amo? 
~Iío repito, para robarle: le espiaba, 
le vi salir del Círculo, encontré una ex-
cusa para ser introducido en esta casa. 
—Calla, embustero; si has intentado 
asesinar á mi amo, es porque aquella 
••aualla tiene miedo y te lo ha mandado 
a tí. 
—No es verdad, déjame marchar ó 
gritaré socorro, y diré que eres tú el 
que me hizo caer en un lazo. 
Esteban no concluyó. 
Daniel, incapaz de contenerse, ciego 
de rabia, más rápido que el relámpago, 
levnató el brazo derecho y dejó caer 
el puño sobre la cabeza de Esteban, 
que cayó al suelo desplomado. 
Rodó de la silla al pavimento, como 
herido por un rayo. 
Entonces Daniel, sin cuidarse más 
del viejo, se fué con premura á socorrer 
á su amo. 
¿Estaba dormido? 
El pobre criado, palpitante, con lá-
grimas en les ojos, desabrochó su chale, 
co, la camisa, y aplicó su oído sobre el 
corazón. 
Y se levantó con el rostro casi se-
reno. 
Aque] miserable no había mentido. 
El amo no había muerto: era preciso 
dejar que cesaran los efectos del narcó-
tico. 
Daniel le colocó sobre el sofá próxi-
mo, lo acostó, comprobando con alegría 
que los miembros estaban flexibles y el 
rostro había adquirido la. expresión 
tranquila del durmiente. 
Sosegado, Daniel se acercó al cuerpo 
de Esteban, se arrodilló para examinar-
lo y no pudo retener un movimiento de 
satisfacción viendo que no daba seíialei 
de vida, que el rostro estaba lívido, tu-
mefacto. 
—Has querido la tuya y te la has 
merecido — murmuró Daniel.—¡Ah, 
bribón! no contento con asesinar á mi 
amo. querías aún hacerlo pasar por un 
miserable tu igual, para que aquella ca-
nalla no lo perdiese todo. Aguarda, 
aguarda. 
Daniel se puso á tentar los vestv1©*. 
En un bolsillo interior de la america-
na encontró una cartera negra, grande 
é hinchada. 
Ea abrió sin escrúpulo. 
En una parte de la cartera Ti iMa 
dos billetes de Banco-, en otra un pa-
quetito de cartas de papel amarillento 
y envuelta en un sobre azul una t'oto-
grafía de una mujer joven y bellísima. 
Era el retrato de Zaira. 
Daniel lo miró por un momento «x-
tasiado. 
—Esta no es Mary dijo.—conozco 
á aquella pérfida, que quefía hacer da-
ño á mi amo: tampoco puede ser una 
querida de este viejo bribón. 
Volvió el retrato y se sorprendí»' al 
ver pegada al dorso una eaptulina e$ 
terajuente cubierta de escrito, en una 
Ifiurua que Daniel no conocía. Sólo 
comprendió los nembres de Zaira. con-
de Vindt, Josefina Rondóla. Mora, Ma-
ry Gibert, Tatiana. 
(ContinudT&k 
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d'oíi'de dejó gratísimos recuerdos de 
su geíitión. • j - f 
Escritor brillantísimo, periodista 
ilustre, parlamentario notable, -compa-
ñero cariñoso, la poüítica no tiene tam-
poco para él la esplendidez que mere-
ce; poro si modesto es para su vaier 
el puesto •que se le asigna, él sabrá 
darle relieve y brillo con .su talento y 
con 'la inte^ri'd'aid de su cairácter. 
M A N C A D E 
Tin ostovnudo en un 
R I E G O 
visita puede 
convertirse en una manga de riego, 
•haciéndolo pasar á uno un mal rato. 
JSTo olviden qne para evitarlo tóme-
se l icor de 'berro, qi|e .se vende en tien-
das y cafés, arque no luay catarro 
que resista. 
6i Pepe" Kstrañi 
Como verán nuestros 1ectores en 
otro lugar de este número, nuestro 
distinguido compañero, corresponsal 
del D I A R I O en Santander, el esclare-
cido periodista José Kstrañi, ha sido 
detenido por la jnrisdicrión militar, 
por efecto de la Ley de Jurisdiccio-
nes, á causa de un escrito que se con-
sidera punible. 
Sentimos en el alma el percance del 
querido compañero y dados sus an-
tecedentes de nobleza de espíritu y 
sano patriotismo, conñamos en qu í 
será absuelto, como lo deseamos ar 
dientementc. 
•La que no sepa 'hablar que rio ha-
ibk; la que no sepa cantar que no can-
te ; la que no sepa tocar que no toque; 
y á lia que no brinde «ocoa crema, que 
nadie la visite. 
Los Inspectores Municipales, cum-
pliendo recientes disposiciones, estáa 
haciendo retirar todos los anuncios co-
locados en la vía pública, incluso los 
lumínicos. 
Bien está la medida en general pe-
ro no así en cuanto á los anuncios lu-
mínicos que embellecen la ciudad y 
contribuyen al ornato público. 
E l señor Alcalde, comprendiéndolo 
así también, se propone dictar un de-
ereto suspendiendo la orden dada pa-
ra, la supresión de esa clase de anun-
cios. 
Lo celebramos. 
Acaba de regresar de su excursión 
científica á los Estados Unidos, nues-
tro querido amigo el reputado doctor 
Piliberto Rivero, alto empleado de la 
Sanidad que ha hecho en la República 
del Norte minuciosos estúdios sobre 
métodos de Sanatorios. 
Saludamos afectuosamente al doctor 
Rivero, bien conocido especialista en 
enfermedades de las vías respiratorias. 
nidad) á Placetas del Sur, invita el 
señor Presidente á que se hagan pro-
posiciones para la construcción de d i ' 
cha vía férrea, al propio tiempo que 
para la de otra de las mencionadas 
en la referida Ley, comprendidas am-
bas en la misma contratación, subor-
dinando el pago de la segunda de es-
tas líneas al de la de Trinidad. 
Presidente de honor 
El Comité liberal de Ceballos, Ca-
mágüey, ha nombrado Presidente de 
Honor del mismo al general Gómez. 
A dar las gracias 
El doctor don Angel Espino, acom-
pañado del Representante señor Mar-
tínez: Ortíz, estuvo á dar las gracias 
al señor Presidente de la República, 
por haber consignado en el proyecto 
de presupuesto una cantidad con des-
tino á la carretera de San Diego del 
Valle. 
Dichos señores indicaron después al 
Jefe del Estado la conveniencia de 
subvencionar un trayecto de un fe-
rrocarri l que partiendo de Cifuentes 
termine en la Esperanza, pasando por 
San Diego. 
Este proyecto fué bien -icogido por 
el señor Presidente. 
Distintos asuntos 
Los representantes señores Viondi, 
Lores y Alsina. visitaron al Jefe del 
Estado séparadaraéhte, para hablar-
le de distintos asuntos. 
Composición de una caüada 
E l Representante por Camagüey. 
s e ñ o r Artfeaga* estuvo á solicitar que 
del crédito concedido para obras pú-
blicas en la provincia arriba citada, 
se destine una cantidad para compo-
ner la cañada que cruza el pueblo Cie-
go de Arr iba. 
Solicitud de créditos 
Para el arreglo de las calles de Mo-
rón y la construcción de la carretera 
de dicho punto á Chambas, solicitó 
un crédito el representante don Ju-
lio C. del Castillo. 
Presidente de honor 
E l Comité liberal de Quivicán, ha 
nombrado Presidente de honor de di-
cho Comité, al Secretario de la Pre-
sidencia, señor Pasalodos. 
S B G R B T A R I f \ D b 
B O T A D O 
E l Ministro de Noruega 
De regreso á esta capital el Minis-
tro de Noruega, doctor Bmuchorts. 
ha dado cuenta á la Secre tar ía de Es-
tado haberse hecho cargo nuevamen-
te de la Legación de su país. 
Presentación de credenciales 
Los señores Carlos Manuel de Cés-
pedes, Enviado Extraordinario y M i -
nistro Plenipotenciario de I ta l ia y 
Benjamín Giberga, Ministro Residen-
te en Uruguay, han participado por 
cable la presentación de sus creden-
ciales. 
vio Acosta, Juan Ojeda, Casiano 
Hernández. Pedro Resolló, Julio Obre-
gón, Ignacio Brito, Manuel Suárez, 
Domingo Martínez, Esteban Alonso, 
Santiago O'Bourke, José Redondas, 
Francisco Franco, Alfonso Sandoval, 
.Máximo Martínez y señora Justa Sa-
rr ia . 
Por el Jefe ocal de Sanidad de San-
tiago de las Vegas lian sido condóna-
las las •multas impuestas á los señores 
Sen-Seng, Socorro, César y Patricio 
Mas. por 'haber dado cumplimiento á 
as órdenes emanadas de dicha Jefa-
tura. 
Por el Jefe Local de Sanidad de 
Mal a n/as han sido condonadas las 
multas impuestas á los señores Juan 
Martínez, Carlos Cosío, Agustín Pí , 
Joaquín Blanco, Tomás Calcine, Ama-
do Ovias, Modesto Casas y Josefa 
Mari ínez. 
Denegación 
Ha sido denegadia una petición de 
crédito por valor de $110.00, presen-
tada por el Jefe Local de Sanidad de 
Al quizar. 
G O B I E R I N O P & O V 1 1 N G I A L , 
De Batabanó 
Ayer, á las 7 y media de la tarde, 
en el corte de caña " E l Tomate," fué 
herido por Esteban García, el blanco 
Claudio Castro Hernández. 
Presenta éste dos heridas en los 
brazos, producidas por arma de fuego. 
E l agresor se dio á la fuga, pero 
fué capturado por un soldado de la 
Guardia Rural y puesto á disposición 
del Juez de Instrucción. 
D b L O B B S P A B O 
Visita pastoral 
Esta mañana se dirigió á Mafia-
nao el señor Obispo de la Diócesis, 
acompañado del secretario de Visitas. 
P. Pedro Sixto y López y de su cape-
llán P. Manuel Rodríguez. 
Permanecerán hoy y mañana en 
Marianao girando visita pastoral. 
E l señor Obispo permanecrá fuera 
de la capital varios días, pues cuenta 
extender su visita á toda la provin-
cia. 
Visitas de cortesía 
Acompañados del Secretario de Sa 
nidad. hicieron una visita de cortesía 
al Jefe del Estado, los doctores To-
rralbas y Custodio. 
Mandatarios Judiciales 
Han sido nombrados Mandatarios 
Judiciales, los señores siguientes: don 
Mariano Quintana Rizo, don Eugenio 
Alvarez, don Manuel Quintero, don 
Carlos Fernández Barrero y don Ama -
do González. 
De Barcelona 
E l señor Presidente de la República 
ha recibido el siguiente telegrama: 
Barcelona, Noviembre 20 de 1909. 
Presidente República cubana. Haba-
na. Fomento Trabajo Nacional, Cor-
poraciones agrícolas, mercantiles y 
mayoría Diputados Cortes Cataluña, 
dirigen afectuoso saludo usted, ha-
ciendo fervientes votos prosperidad 
pueblo cubano sostenimiento cordia-
les relaciones orden espiritual y mer-
cantil entre España y Cuba. 
Presidente, Fomexo Muntadas. 
. Contestación 
Hgubana, Noviembre 22 de 1909. Fo-
mexo Muntadas. Presidente del Fo-
mento Trabajo Nacional. Barcelona. 
El señor Presidente de la República 
me encarga hacer presente á usted su 
sincero agradecimiento por su cable-
grama del veinte, saludándole en nom-
bre del Fomento Trabajo Nacional, 
Corporaciones Agrícolas y MercantL 
les y mayoría Diputados á Cortes por 
Cataluña, significándole, al propio 
tiempo, que iguales votos hace él por 
ía prosperidad del pueblo español y 
por el mantenimiento de las mejores 
felaciones entre Cuba y España. 
Dámaso Pasalodos, 
Secretario de la Presidencia. 
Pidiendo proposiciones 
Habiendo encontrado reiteradamen-
fe dificultades, al parecer insupera-
bles, para, en cumplimiento de la Ley 
¡le 5 de Julio de 1906, contratar la lí-
nea señalada en el segundo lugar y 
ion permanente prelación en la cita-
la Ley, ó sea la de Fernández ( T r i -
E l yate "NowrmahaH" 
La^ Secretaría de Hacieda dió ór-
denes al Administrador de la Aduana 
de Santiago de Cuba, para que pusre 
se el guardacostas " Y a r a , " surto en 
aquel puerto, á disposición de los pe 
riodistas americanos que deseaban ha-
cer un recorrido por Jamaica y Santo 
'Domingo en Ibusca del yate " N o w r 
mahal l , " propiedad del millonario 
Mr. A'stor, y cuyo paradero se igno 
raba. 
'Los periodistas no tuvieron necesi-
dad de hacer uso del guardacostas 
porque ayer se supo que el yate refe-
rido se encontraba en .San Juan de 
Puerto Rico. 




Ha regresad'o de Isla de Pinos, des-
pués de cumplir allí la comisión es 
pecial que le fué encomendada por lia 
Superintendencia, el señor Julio Quin 
tana, Inspector Provincial. 
T E 1 1 M M S POE EL CABLE 
S B G R B T A R I ^ D B 
S A I S I D A C 
Reposiciones 
'Se 'ha comunicado al Presidente de 
la Comisión del Servicio Civil que, en 
cumplimiento de la resolución dictada 
por esa Comisión, han sido repuestos: 
en el cargo de eseribiente clase " D " 
del Negociado de Ingeniería Sanitaria 
Nacional, el señor Luis O. Fernández, 
en lugar del señor Oscar de los Royes 
Gavilán, declarado excedente; en el 
de Inspector, oficial clase Ia. del Sub-
negociado de Inspección Domiciliaria, 
Multas, etc., el señor José Losa, en 
lugar del señor Manuel Bri to, decla-
rado excedente; en el de escribiente 
clase " D " del Subnegociado de Ar-
chivo Nacional, el Sr. Antonio Adria-
no Valdés, en lugar del señor Carlos 
Núñez, declarado excedente; en el de 
escribiente clase " D " del Subnego-
ciado de Archivo Nacional, el señor 
José ^Tuza, en lugar de la señora Ela-
dia Amrenteros. 
Multas condonadas 
Por haber cumplido las órdenes da-
das, han sido condonadas por el Jefe 
Local de- Sanidad il'e Cieníuegos las 
multas impuestas á los señores Octa-
A S U N T O S ^ V A R I O S 
Acuerdo suspendido 
Por el Gobernador Provincial de 
Oriente ba sido suspendido el acuerdo 
del Ayuntamiento de Guantánamo 
adoptado en la sesión celebrada el día 
22 del mes próximo pasado, por el 
que se acordó solicitar la suspensión 
del Alcalde Municipal señor Pedro 
Beruff, por el motivo de haberse co-
metido una infracción do ley al to-
mar el referido acuerdo. 
Emigrados Revolucionarios 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los miembros de esta Asociación para 
la junta general extraordinaria que 
se verificará el martes 23 del corrien-
te, á las ocho de la noche, en Reina 53, 
esquina, á Rayo. 
Entre los asuntos de importancia 
•que se t r a t a r á n figura el de la repa-
tr iación d'e las familias cubanas que 
quieran y puedan dedicarse á las la-
bores agrícolas, dándose cuenta con 
los valiosos informes que por indica-
'ción del Sr. Presidente de la Repúbli-
ca ha suministrado la Secretar ía de 
Comercio y Trabajo, á fin de llevar á 
cabo dicho proyecto de repatr iación. 
E l Secretario, 
S. Fig-ueroa. 
Restes de un buque 
E l capi tán de un vapor alemán lle-
gado á Tampa dice haber visto el 
miércoles último, en lat i tud 23-40 N . 
81-0, restos de un buque sumergido, 
suponiéndose sea el yate de Mr, As-
ter. 
Polzones 
En el vapor " A l b i n g i a " han llega-, 
do los polizones Luis Guilla Molina, 
K. Gumberg, Alfonso Sihafer y Agos-
to Susor. 
Chinos 
Hoy han llegado de Nueva. York 24 
asiáticos, á bordo del vapor america-
no " M o r r o Oastle." 
Cruz Roja Cubana 
A los señores Jefes, Oficiales y so-
cios de la Sociedad Nacional Cubana de 
la 'Cruz Roja, se avisa por este medio 
que habiendo llegado de Par ís las in-
signias y distintivos que tienen derecho 
á usar dichas personas conforme al Re-
glamento, pueden pasar por la Secreta-
ría General, donde previo el pago de 
los derechos de cancillería se les otor-
gará el correspondiente título. Las in-
signias y distintivos pueden adquirirse 
en la joyería de los señores Campig-
non, Obispo 84. 
La Secretaría general estará abierta 
todos los días de cuatro á seis de la 
tarde. 
Sobre el tasajo 
E l presidente de la Delegación de 
la Cámara de Comercio de Pinar del 
Río, ha transmitido el siguiente tele-
grama : 
"Presidente Cámara Comercio.— 
Habana.—Esta Delegación, en sesión 
celebrada anoche, acordó adherirse 
petición Lonja del Comercio tendente 
combatir pretendida subida derechos 
importación tasajo, único . alimento 
barato nutr i t ivo de que disponen cam-
pesinos y clases pobres por estimar 
que tal medida lejos de beneficiar per-
judica país con beneficio únicamente 
determinado gremio. 
Fernández, Presidente. 
á o r v i c i o de Ir. ^ r o n s a Asociad?! 
D E A Y E R 
RESPUESTA INDIRECTA 
París, Noviembre 21. 
E l jefe del gobierno, M. Briand, ha 
respondido, aunque de un modo indi-
recto á las acusaciones hechas el otro 
día por el Papa á los peregrinos fran-
ceses que le visitaron. 
M, Briand pidió á, los republicanos 
que ante los ataques de que eran víc-
timas ss uniesen estrechamente, sin 
alarmarse por les esfuerzos que hace 
la Iglesia para que ocurran desórde-
nes en las próximas elecciones á fm 
de desacreditar el régimen. 
Calificó las apelaciones de los cató-
licos de violentas, injustas y apasio-
nadas. 
Dió á entender, además, que el go-
bierno francés, poseía documentos que 
podrían dar origen á revelaciones em-
barazosas sobre las condiciones en que 
se encuentran actualmente las escue-
las religiosas y declaró que la ase-
veración católica de persecución eran 
absolutamente imaginarias. 
GRAVE CONFLICTO 
Washington, Noviembre 21. 
E l Secretario de Estado, Mr. Knox. 
conferenció anoche con sus colegas en 
el departamento de Estado, acerca de 
la situación creada por la actitud de 
Nicaragua. Se cree que el conflicto 
es muy serio, aunque no se ha dado 
á conocer el resultado de las delibe-
raciones de los secretarios, no se nie-
ga que se enviarán inmediatamente 
varios barcos de guerra á Centro Amé-
rica. 
RENDICION DE SOLDADOS DE 
Z E L A Y A 
Bluefields, Noviembre 21. 
Medio muertos de hambre se han 
rendido á los rebeldes en ei Gallo, 
campamento de Estrada, unos cien 
defensores de Zelaya. Asegúrase que 
el resto de las fuerzas de Estrada en 
el distrito de Roma están dispuestos 
á rendirse. 
L L E G A D A DE UN BARCO INGLES 
Ayer llegó á Greytown el crucero 
inglés "Seylla." 
VAPOR INCENDIADO 
San Francisco, Noviembre 21. 
E n esta ciudad se ha recibido la no • 
ticia de que el vapor "Sainte Croix," 
que rendía viaje de San Pedro á es-
te puerto, ha sido pasto de la^ llamas 
á la vista de Points Duma. 
Traía el "Sainte Croix" 450 pasaje-
ros. Créese que muchos de ellos han 
perecido, al intentar embarrancar el 
barco. 
NO SE SABE DE LOS PASAJEROS 
Los Angeles, Noviembre 21. 
E l vapor "Redondo," que acaba de 
llegar á este puerto, trae la noticia 
de que al pasar anoche cerca del lu-
gar, á la vista de Pointe Duma, en que 
est.> quemándose el casco del vapor 
"Sainte Croix," pudo observar que no 
se notaba á bordo el menor indicio de 
vida. 
Cree, por lo tanto, que todos los 
pasajeros han llegado á tierra. 
ÉN BUSCA D E L Y A T E 
" N O U R M A H A L " 
Tampa, Noviembre 21. 
E l capitán del vapor "Wotan," que 
trajo aquí la noticia de haber encon-
trado un buque náufrago que supone 
sea el yate "Nourmahal," del coro-
nel John B. Astor, añade que no pu-
do aproximarse lo bastante á la em-
barcación abandonada para poder 
identificarla como el yate, cuyo pa-
radero se trata de averiguar, pero ase-
gura que ha visto tres mástiles sobre 
la superficie del agua. 
Se están haciendo esfuerzos para 
comunicarse desde aquí con el barco 
del resguardo "Algonquin," á fin de 
darle instrucciones para que se dirija 
al lugar del desastre. 
PROBABLE INTERVENCION 
Washington, Noviembre 21. 
E l Presidente Taft ha conferencia-
do hoy por espacio de dos horas con el 
Secretario de Estado, Mr. Knox, acer-
ca de la situación creada por el fusila-
miento de dos americanos en Nicara-
gua. 
Al terminar la conferencia ninguno 
de los dos quiso decir una palabra so-
bre lo que habían tratado. 
E l transporte "Buffalo," que ac-1 
tualmente se encuentra en Pinchlin-
que. California, ha recibido órdenes 
de zarpar inmediatamente para Pana-
má. 
Esa orden al transporte menciona-
do se toma como indicación de que el 
Gobierno se está preparando para en-
viar una columna de soldados de ma-
rina para conter.ar los excesos de la 
revolución de Nicaragua y proteger 
las vidas é intereses de los americanos 
en el territorio de esa república cen-
tro-americana. 
E l número de marimos que ahora se 
encuentra,.n en el Canal asciende á 
50O; están diseminados por distintos 
lugares, pero pueden ser congregados 
en breve tiempo tan pronto como se 
quiera. 
DECLARACIONES OFICIALES 
Washington, Noviembre 21. 
Después de la conferencia con el 
Presidente de la República acerca de 
la crisis de Nicaragua, el Secretario 
de Estado ha dado á la publicidad la 
siguiente declaración autorizada: 
" E n caso de que determinadas re-
presentaciones hechas ante el Depar-
tamento de Estado acerca del fusila-
miento de Grace y Cannon sean con-
firmadas por las investigacioiiSes que 
se están practicando, este Gobierno 
preparará en seguida una ñola exi-
giendo del de Nicaragua una repara-
ción por la muerte de esos dos hom-
bres. '' 
ESCENAS DE DUELO 
Cheny, Noviembre 21. 
Hoy han sido encoiítrados 37 cadá-
veres más en la mina Saint Paul. Las 
condiciones en que se encuentra la 
multitud de fa.miliares de les obreros, 
agrupada junto á la entrada de la mi-
na, impide que sean sacados los cadá-
veres. 
Hoy han sido enterrados los de diez 
y ocho trabajadores, encontrados y 
sacados ayer. 
Durante todo el día no han cesado 
de doblar las campanas de las iglesias. 
Los exploradores de la mina no han 
encontrado señales de que haya otros, 
de los encerrados en la mina, con vi-
da. 
De los 310 obreros que se encontra-
ban en la mina cuando el incendio les 
cortó la comunicación, faltan todavía 
198. Han sido recogidos los cadáveres 
de 92, y 28 fueron erlcontrados con 
vida y salvados. 
E L VOLCAN" DE CANARIAS 
Tenerife, Noviembre 21. 
Los cuatro cráteres del volcán de la 
Montaña de las Flores están arrojan-
do materia incandescente, acompaña-
das por fuertes explosiones. 
L a lava cubre ya unas cuatro mi-
llas. 
L a naturaleza del terreno que ro-
dea la montaña impide que la lava 
cause estragos en las tierras fértiles 
de las inmediaciones. 
PARECIO EL " N O U R M A H A L " 
Willemstead, Noviembre 21. 
E l vapor de la línea " D " que ha 
llegado hoy procedente de San Juan, 
lia traído la noticia de que el yate 
"Nourmahal," propiedad del millo-
nario Astor, estaba anclado el día 15 
en el puerto de San Juan. 
PASAJEROS SALVADOS 
Los Angeles, Noviembre 21. 
Los 105 pasajeros y 78 tripulantes 
del vapor "Saint Croix," que se que-
mó y hundió anoche frente á la Punta 
Duma, desembarcaron hambrientos y 
agotadas sus fuerzas. 
Todos han llegado aquí en el día de 
hoy, procedentes de Santa Mónica, 
hasta cuya población tuvieron que ir 
á pie desde el lugar aislado en donde 
se refugiaron al perderse el barco. 
P R I M E R ANIVERSAñlO 
D E 
Don Francisco Monte 
Y P L A N A S 
que falleció el dia 15 <1e Jfo. 
viembre de 1908 
El martes, día 23 de Noviem-
bre, se celebrarán honras lune-
br< s en la Iglesia de S. Felipe 
de Neri, á las ocho y media de 
la mañana, por el eterno des-
canso de sa alma. 
Su viuda y demús /a. 
miliares ruegan á sris 
amigos qve lo encomien-
de) t ó Dios. 
14375 U-22 
D E \ 
OTRA NOTICIA 
OOXTRADIOTORIA 
Santo Domingo, Noviembre 22. 
E l yate "Nourmahal" salió le aquí 
el 12 leí corirente, cuando había cm-
pezalo ya á soplar el ciclón y el capi-
tán de un vapor que ha -légalo hoy 
aquí, procedente de Europa, manifies-
ta que vió un vapor náufrago entre la 
isla Catalina y las de Saone, al Sur-
este le la costa oeste de Santo Do 
mingo, por lo que el gobierno domi-
nicano ha ordénalo que salga un guar-
da costas inmediatamente para el pun-
to indicado. 
NOTICIA SEN D t P O R T A X C I A 
Nueva York, Noviembre 22. 
Según informa el operador del te-
légrafo sin hilo, en Cayo Hueso, al co-
municarse esta mañana con San Juan 
de Puerto Rico, no pudo obtener la 
confirmación de la noticia relativa ai 
hallarsie en dicho puerto el yate 
"Kourmahall." 
E l Secretario d© Mr. Astor declara 
que carece de importancia este avisa 
de Cayo Hueso, puesto que el referi-
do yate pudo muy bien haber estado 
en San Juan el día 15 deí actual y zar-
pado posteriormente para cualquier 
otro puerto. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Londres, Noviembre 22. 
Las accicnes ooniunes de los Ferro-
camles Uríidos de la Habana abrieron 
hoy á £83. 
VKNTA OE VALORES 
Nueva York, Noviembre 22. 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 683,600 bo-
ros y accione? de las principales em-
pre&as que radican en los Estados Uni-
dos. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se eita por 
este medio A los señores asociados, para 
que se sirvan concurrir á la .Tunta general 
ordinaria que se ce lebrará en este (-entro el 
dominfío día 5 de Diciembre próximo, para 
llevar á cabo las elecciones prenerales, de 
acuerdo con lo que para su preparación y 
celebración determinan los artículos 98, 101 
y 102 del Reglamento vigente. , 
Para conocimiento de los señores asocia-
dos, se publican las aclaraciones siguien-
tes: 
Cesan rcKlJtMef^arlanieiite cu nvt» cargos, 
Don Florentino Miranda Fernández, Se-
Sundo Vicepresidente. 
V O C A L E S 
D. Rafael García Maribona. 
D. Manuel F r e r a Vietorero. 
D . Francisco Villaverde. 
D. José González González. R . 
D . Saturnino Alvarez Blanco. 
D . Manuel García T u ñ ó n . 
D . P lác ido Fernández Cuervo, R, 
D . Serafín Fernández García. 
D . Aniceto González Sánchez . R. 
D . Darío Alvarez Fernández, R , 
D . J e s ú s González García . 
D . José Venero Junco. 
D . Manuel Cuétara Rodríguez. 
D . Narciso González Rivero. 
D. José Antonio Díaz González. 
D. José Menéndez Menéndez . 
D . Ramón Alvarez Tamargo. 
D. Manuel P . Pérez. 
D . Fernando Lobeto Miguel. 
D . Maximiliano Isoba Prado, 
D . Manuel Noval González. 
D. Corslno Campa. 
D . Juan Alvarez García . 
D . Rafael Menéndez García. 
D . José Antonio Taborcias. 
Cesan voluntarlaTaente en «n» cargos. 
D . Facundo García González. 
D . Cesáreo González Arias . 
D . Belarmino Alvarez Suárez . 
D . Adolfo Díaz Díaz. 
Continuarán, por «n año. en sus carc»» 
Don Maximino Fernández Sanfelfz, Presi-
dente. 
Don José Inclán Galán, Primer Vicepresi-
dente. 
V O C A L E S 
D . Casimiro T-Teres Palacio^. 
D . Antonio Pérez F e r n á n d e z . 
D . Ramón López Fernández . 
D . Celestino Arguelles Fernández. 
D . José Blanco F e r n á n d e z . 
D . José Garrió SuSrez. 
D . Celestino Fernández Gómez. 
D . Maximino Fernández González. 
D . Hilario Muñíz Díaz. 
D . Juan Portal Alvarez. 
D . Fulgencio Díaz Díaz. 
D. José María Fernández González. 
D . Belarmino López Blanco. 
r>. Celestino Menéndez Martínez. 
D. Benigno Sánchez Lónez . 
D . Eduardo González Bobes. 
P1. Manuel Noreña Recuera. 
D. Eustaquio Alonso Torcelledo. 
D. Adolfo He vi a Cañedo . 
"O. Víctor Echevarría García. 
D . Francisco López Menéndez. 
Hay. pues, nue elegir por do? años un > e-
srundo Vicepresidente y veinticinco Vocal'"'. 
Y hay que elegir por un af-o cuatro Vocalp*. 
Los señores cu vos nombres quedar mar-
cados con una ( R ) . no pueden ser reelec-
tos. 
Los cuatro Vocales nue hay que ('1,p̂ ! 
por un año serán, nrecisanirnte. los bÎ ít 
mo<! que fiíruren en la candidatura qus r~" 
su'tc electa. „„ 
E n el caso de que un Vocal de les 
lep corresponde continuar en la Directa 
por un año sea proptiesto pnra ocupar c a r ^ 
en la Mesa, deberá ser sus l i tu ído en la ca ' 
didatura, agregando un Vocal más a 
cuatro que en el párrafo anterior se men 
cionan. + r 
A los señores nue concurran á 'Kr^, 
les exierirá el recibo del mes de la fecna. 
Habana 20 de Noviembre de 1909 
E l Secretario. 
A. MACHÍ*. 
C 3G02 20N. 
SIEMPRE DE MODA POR SUS 
VARIADOS PLATOS, Y ANTE TO-
DO, LOS D E L CAMPO NO OLVI-
D E N QUE AQUI T I E N E N SU CASA, 
E N LLEGANDO A L A HABANA. 
PRADO 102. 
C 3644 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Eltr^l Gl!' 
'.rigada de Infantería . — CUART ^J-; bIa, 
> E R A L — Oficina del Puesto. ColUF 
B 
N 
Noviembm 15 de 1909 
I del día 22 de los colorientes 
Hasta las 3 P- ;n 
recu' 
i la Jefatura del Puesto del CamP?"?!" 
A Q U Í N A 
l.^s polvos Estomaquina del doctor 
Daniel 
•curan en general los males del es-
tómago ; 
alivian la oipresión y la pesadez que 
se presentan, en mnclios casos, des-
pués de las comidas; 
calman en ibrevd tiempo los dolores 
•más agudos del es tómago; 
restituyen la tranquilidad al ánimo 
de los enfermos. 
Se hallan de venta .en todas las dro-
guerías y iboticas acreditadas. 
C 3592 10-15 N. 
la. Subast» 
o de ( 0,1 do Columb'.a. solicitudes para de la Cantina,, con arreglo al P1'0".^,^ 
diciores, que está expuesto al P11 ' tréga-
este Campamento. Los pliegos se el \^. 
rán al Ayudante del Puesto. I-'os f^'.^o"* 
este anuncio serán de cuenta de 1* v/q̂  of-
á cjuien se le adjudifjup la aubnsta. r ^ 
den del General. Jefe de la Brigada •> ca. 
Puesto. — (f) F . Gabriel de Cárdenas-
pi tén Ayudante del Puesto. r j i ? 
C . 3601 }L'i."'— 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S ^ , 
Anuncio. — CONSTRUCCION D E L)« ^ tfj 
T E Y DOS A L C A N T A R I L L A S ^g^A^CTj 
RIO "ZAZA" E N E L CAMINO pfl 
S P 1 R I T U S A L .HBARO. — •ikÍ;'\,tVo ^ 
O B R A S P U B L I C A S D E L rUi-TRl i ^ ^ e -
SANTA C L A R A . — Eduardo Macluaa" o9-^ 
ro 29. — Santa. Clara. Octubre 30 ne NP, 
Hasta las dos de la tarde del día ^ oflcln* 
^ntSeCf9acillta. 
abiertas y le ídas pítblicamente. &e ,l . 
Sancti Splrltus al Jíbaro, 
rán & loŝ quV Jo^oliclten _Inerme* ^ G, niPr*' n 
lu-sos en esta Oficina y en la ^ ^ I 1 " 0 ral. Arsenal, Habana. — Luis 
geniero Jefe. sO-'1 
C . 3378 
A G U A D E E S A S U P E R I O R 




D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la, tarde.—Noviembre 22 de ^09. 
Pilotos-aviadores y pilotos-aeroiMuta 
aviación en Ñapóles y Roma. 
s.—Flota aeriano Rusa.—Meetings de 
ra n-gl Comité del Aero-Cluh de F 
ha tomado las decisiones siguien-
tes: 
pilotos, una garant ía que los deporti-
vos tienen derecho á exigir ." 
partir del Io. de Enero de 1010. 
h todos los meetings. concursos o 
* Ijebas de globos dirigibles y de avia-
MÓn patrocinados por el Aero Club de 
).,rnnci(i, organizados con su concurso ó 
" clubs afiliados tail mismo se dispo-
e que nadie pueda inscribirse en esos 
merfinO*- f'on(llu'soí5 ó pruebas, si no es 
fj^lar antes del día de la inscripción, 
^ del hrci'ri de piloto de aerostación ó del 
| |jP piloto aviador del Aero Club de 
4 i-rancia-
''Esos títulos serán otorgados 
informes de la Comisión de dirigí 
fin la Comisión de aviación del 
\'¡nh Francia. 
"Se ha decidido igualmente 
ponfonne al voto emitido por la Fcde-
ración Acronóutica internacional en su i 





| | i ra^ conferencia 
títulos de pilotos á los < 
sión más arriba, sea exclusivamente 
Igservada en cada país á los nacionales 
11 mismo, á menos de residencia pro-
lomrada en Francia f6 meses á io me-
nos) de la parte del solicitante y no 
sin que los poderes deportivos del país 
ríe origen del impetrante, hayan sido 
ooa.sn¡iados antes de la concesión del 
permiso ó título. 
l ^ E l Comité del Aero-Club de Fran-
cia decidió, además, para los extranje-
r̂os, pedir á todos los grupos reconoci-
clos por la Federación Aeronáutica 
Mfernücionah lomen las mismas dispo-
siciones á fin de que cualquier inscrip-
ción, del brevet de piloto de aeróstato 
ó de piloto aviador constituya, tanto 
nara los organizadores como para los 
E l Gran Duque ruso Alejandro M i -
chaelovitch y el A'lmirante Deliron, de 
la misma nacionalidad, han propuesto 
que la suma de un millón ochocientos 
setenta y cinco mi l francos, de la sus-
cripción para la Marina, sea consagra-
da á la construcción inmediata de una 
flota aireana.. 
Esa proposición fué acogida en San 
Petersburgo con gran entusiasmo, has-
ta el extremo de que la suscripción fué 
aumentada con sumas importantes. 
Una parte de la flota aireana se des-
t inará á la .Siberia Rusa. Oriental. 
E l entusiasmo general por la avia-
ción es muy vivo. 
Varios aristócratas de San Peters-
burgo, entre los cuales se cuentan el 
Príncipe Kofcchubei y el Conde Malins-
Id, compraron aparatos aeroplanos. 
En nno perteneciente á este último 
—según relatamos aquí, en Vida De-
portiva—el Conde de Larabert, realizó 
su viaje durante la Quincena de Avia-
ción Parisién, por encima de la Vüle-
Lumiere y alrededor de la Tour Eif fc l . 
Orville Wright ha estado en Ñápe-
les para oeuparse de un proyecto de 
gran circuito de aviación que tendrá 
lugar en esa población en la primave-
ra, próxima. 
Con posterioridad visitó Roma, cu-
ya municipailidad parece que trata 
t ambién, bajo la presidencia del Pr ín-
cipe Scipión Borghese, de organizar 
otro gran circuito de aviación, que se 
efectuará en la Ciudad: Eterna con 
ocasión de las fiestas de 1911. 
manüel L . DE LINARES. 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l n d e a p l i c a r . 
D e venta : e n las p r i n c i p a l e s i a i m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obra pía. 
C. 3624 26-20N. 
B A S E - B A L L 
¿ Quién es Mull in? 
Mul l in , era la estrella de los domado-
res de la " 'Liga Americana.' ' el terror 
de los clubs adscriptos á la misma, y el 
coco del Pistburg en los juegos del 
Champion 'Mundial, pero en su excur-
sión á la Habana con el club de sus sim-
patías el Detroit, ha sido zurrado y 
apabullado como cualquier otro doma-
dor por los muchos cubiches que figu-
ran en el club de los intervenidos. 
J u g ó Mull in , eon los cubanos genuU 
nos, y éstos se acobardaron, haciéndole 
que diese una huena exhibición. 
Pero ayer, juega con el club de los 
leones, y creyéndose un gran domador, 
resulta que esos cachorritos cubanos se 
le ensubordinaron, le muerden de ma-
nera desesperada hasta destrozarlo y 
pulverizarlo^ 
Carlos Moran, Ricardo H.'rnández y 
Agustín Papertti. sobre todo este últi-
mo, no reconoció el dominio de los re-
yes de los tigres, y cual si fuera una 
mansa oveja, hicieron de él lo que qui-
sieron. 
La carne de 'Mullin, resultó blanda y 
apetecible, razón porque los pequeños 
leones de las selvas cubanas, acabaron 
con él en menos de dos horas. 
El principal carnicero del pobre t i -
gre Mull in , fué Parpetti, que á últ ima 
hora, le dio la puntilla, pero qué pun-
ti l la , que lo dejó frío en un segundo, 
y sin que su cuerpo hiciera las menores 
contracciones. 
Ese león de Parpetti, va resultando 
muy fiero, y habrá necesidad ele enjau-
larlo, para que respete la carne norte-
americana. 
Después de ese león, viene un chino 
nombrado Carlos, de instintos malévo-
los, que también hizo su festín con el 
pobre Mul l in . 
Los toletazos ique ayer le propinó 
ese Chino, se oían en el 'Castillo del 
Príncipe, y hasta algunos, según otros, 
en los confines del Vedado. 
¿Y Ricardo Hernández? á este hay 
que meterlo en la cárcel lo más pronto 
posible, pues se ha vuelto el gran la-
drón de . . . bases. 
Entre todos esos fieros cubanos ha-
bía ayer dos inofensivos, pero no por 
eso dejaron de hacer algo bueno por 
sus compañeros, como era el evitar con 
su vigilancia en el campo la fuga de 
los ti'gres que servían de festín en el 
banquete de los leones. 
Pero la parte más sensacional de ese 
banquete, resultó al terminarse éste, en 
el que Parpetti acabó con la vida del 
pobre Mull in . 
Véase ahora el menu. del festín de 
ayer, celebrado en el campo de Almen-
dares: 
D K T R O I T 
AK. K. H, Po. A. L 
D'Joncs, cf. . 
O'Leary. 2b. . 
Moriarity, 3b. 
Me In íyre , If. 
Schmidt, c. . . 
Mvillin, p. . . 
Beckendorf, Ib . 
HopkP. SS', . . 
Willetts, rf . . 
3 0 
Totales. . . 2', 
UOJO 
6 26 10 
AB. K. H. Po. A. E. 
C . Morá.n, 3b. 
HUI, If. . . 
Lloycl. 2b. . 
Hernández, cf. 
Parpetti, I b . 
Petway, c. . 
Padrón, rf . . 
Bnster, ss. . 
L . González, 
También Oervasio González, á ins-
tancia de los 'donantes, tendrá partici-
pación en ese obsequio. 
Totales. . . 26 4 7 27 12 3 
Sólo aparecen 26. B . .1. del Detroit por 
haber hecho la carrera dccinlva el ROJO 
con two outs en el Noveno Innlng. 
ANOTACION POR K N T P A D A S 
Detroit: I Q I O I O O O O — 3 
Rojo: 0 0 1 1 0 0 0 0 2 — 4 
R E S U M E N 
Earned runs: Rojo 2. 
Two bag-g-er: Schmidt 1. 
Stolen bases: Jones 1, Hernández í, y H i l l 
uno. 
Sacrifice hits: Hopkc 1, Mullin 1, L , Gon-
zález i , HUI 1 y Buster 1. 
Sacrifice de fly: Hernández 1. 
Quedados en bases: del Detroit 4, dol 
Rojo 1. 
Doble play: Hopke, O'Leary y Beck 1, y 
Mctntyre y Moriarity 1. 
Struck outs: por Mullin 7, á Petway 3, 
Hernández 1. Parpetti 1, Padrón 1 y I l i l l 1; 
por L . González 2, á Jones y Hopke 1. 
Bases por bolas: por Mullin 2, por, L . 
González 4. 
Dead ball: ñor L . González 2: 
Pass ball: Petway 1. 
Umpires: O'Loughin y Poyo. 
Scorer: Conejo. 
E L OBSEQUIO A PEDROSO 
Un resultado satisfactorio obtuvo la 
recolecta llevada á cabo ayer en los te-
rrenos de Almendares. por una comi-
sión de jóvenes, para obsequiar al pit-
clier Eustaquio Pedroso, por su esplén-
dido juego, en el match celebrado con 
el Detroit, 'batiendo el record de todos 
los pitehers. 
Los comisionados señores Marqués 
de Esteban, Gustavo Pino. Cecilio 
Acosta, Víctor Aguiar, Adolfo A l tu -
zarra. Rafael Lorent, Miguel Mariano 
Oómez, 'Santiago Fraga, Alfredo 
Aguiar y Melchor Bernal, en el desafío 
de esta tarde 'harán entrega del obse-
quio al piicher Pedroso, obsequio que 
consiste en una cartera de piel de ru-









































P r e c i o 1 , 2 5 0 - 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a e n l a f á b r i c a , D e t r o i t , 
M \ c h . U . S . A . 
E x t r a $ 7 5 - 0 0 p o r e l t a p a c e t e y $ 2 5 - 0 0 p o r e l p a r a - b r i s a 
E q u i p o : A c e i t e , l á m p a r a s d e g a s , g e n e r a d o r , b o c i n a y m a g n e t o 
E n 1910 fabricaremos automóviles 
la Studebaker E . M. F . "30,', 
Lo más moderno y moderado en precio. L a maquina que usted esperaba 
por más de $40.000,000-00 y de esta suma, $18.000,000-00 será el producto de 
16,000 automóviles ó sean 50 fabricadas cada día durante un año. 
Nuestros agentes acaban de hacer contrato por la cuarta ó quinta parte de este número. Esto es solamente 
bastante para demostrar la popularidad que esta máquina ha obtenido después de puesta en el mercado. Ocho 
mil están ahora en uso. 
L a Studebaker ó E . M. P. "30" está bien construida y presentada; se emplea solamente el mejor mate-
rial para su fabricación y cada máquina está cuidadosamente inspeccionada y probada antes de salir de la 
fábrica. 
L a máquina es silenciosa y poderosa;—4 cilindros;—30 caballos de fuerza y peso neto 2,150 libras, siendo 
tan ligera que las g-omas duran mucho más que en otras y al mismo tiempo hacen fácil su andar y subida de 
lomas por difíciles que sean. Desarrolla más fuerza que las otras máquinas fabricadas por otras compañías. 
L a "Studebaker" lleva la garantía de la antigua y conocida firma "Studebaker," con más de 57 años de 
establecida. 
Nosotros invitamos su inspección y para más comodidad hemos mandado una máquina á la Habana y nos 
alegraríamos de poder demostrar sus méritos á cualquier comprador para su propio uso, ó para designar agen-
tes en las varias provincias de esa Isla. 
Nuestro director de exportación, Mr. A. T. Gathcart, que reside en el Hotel Plaza, situado en la calle de 
Zulueta esquina á Neptuno, y frente al Parque Central, se complacerá en informarle á usted acerca del par-
ticular que desee. 
s e D a n e r j s t o s . 














F ® U L T I P S 
¡A otro " c a ñ o n a z o " de Pnrpeti. que 
disparó ayer con bala rasa en el nove-
no inning, debe el "Habana" la sen-
sacional victoria que obtuvo sobre el 
club " D e t r o i t , " cainipeón durante los 
últimos tres años de la "American lía-
se Ball Leagvie." 
Lo nnás notable es que han sido los 
cubiches indígenas, los únicos que 
han logrado darle en el "trade-mark' : 
á las pelotas lanzadas por el hasta 
ayer insumergible, impepinable é in-
conectable Mul l in . 
Los a>mericanos H i l l , L loyd y Pet-
way siguen "mareados" y no ven la 
pelota. 
Huelgan comentarios. 
Hasta ahora poco hemos aprendido 
de los "profesionales players" que 
ganan sueldos más crecidos que nues-
tros representantes y senadores, y á 
quienes obsequiamos, mimamos y tra-
taimos como «i fueran de distinta ma-
dera beisbolera (pie González, Buster. 
Strike, Parpeti, Castillo, Moran. Mar-
zans, Almeida, Cabrera. Méndez, Pe-
droso etc., y demás "cuban sluggers" 
y probablemente nada nuevo nos en-
señarán en lo sucesivo en lo que res-
ipecta á correr bases, atrapar fouls y 
darle muy dulce á la pelota, porque 
siguiendo el orden natural de los 
aconteciimientos, el " D e t r o i t " no de-
be ganar ninguno de los juegos q̂ue 
le falta por jugar con los clubs indí-
genas. 
Esto es fruto de la's pulverizaciones 
que han sufrido sus tres grandes pit-
ehers, Mul l in , Lelivelt y Willets, 
E l que únicamente nos ha enseñado 
algo, es el umpire O'Laugling, nno de 
los jueces más rectos, más inteliigentes 
y más honrados que hemos visto ac-
tuar en "Almendares Park." 
Parpeti (habanista) y Pedroso (a'í-
mendaristas), son ios dos "héroes* ' 
del base ball cubano, uno por lanzar la 
bola y'el otro por darle muy duro á la 
pelota. Ambos son acreedores á un ca-
riñoso recuerdo en metálico que pa-
tentice el aprecio que todos los cuba-
nos sentiimos por su maravillosa labor 
beisboilera. 
Un habanista rabioso—-Víctor Mu-
ñoz,—'inicio la colecta de loscentenes 
•que hoy les serán entregados al pit-
cher azul Pedroso, antes del juego 
" Almcudares-Detroit.' ' 
•Un almendarista^—'' en ragé ' '—He-
rrero, que comparte con Ramón Men-
doza—feista que no 'destiñe estas mal 
•escritas poco interesantes, pero sihee-
ras crónicas, ofrece "dos pesos" (uno 
por él y otro por su •compañero), para 
encabezar una suscriipición á favor de 
Parpetti, el bateador rojo. 
Los dos "cocos" serán enviados á 
Mr. Víctor Muñoz— c|o, " E l Mun-
do," para los efectos consiguientes. 
Parpetti es tan digno del regalo co-
mo Pedroso. 
En los círculos baseboleros circula el 
rumor de cine G-eorge "Mullin. el nota-
ble pitcher del " D e t r o i t " está; carteán-
dose con varias "estrellas" con el f i n 
de poder formar una novena compues-
ta de los mejores plavers del "Pi t ts-
burg ," "Chicago." '"New Y o r k " y 
otros clubs, y traerla á jugar con los cu. 
baños en el mes de Diciembre. 
¡Dado el trata exquisito y las aten-
ciones que con él club " D e t r o i t " ha 
tenido el pueblo de la Habana, no es de 
extrañar que Mul l in ó cualquier otro 
quiera traer más novenas este año-, lo 
raro sería que pueda haber algún 
miembro del " p a r i y " que desee mar-
charse. 
Asegúrase que los terrenos de A l -
mendares ya están comprometidos pa-
ra el 15 del entrante mes que empezará 
nuestro campeonato, pero estamos se-
guros que nuestros jugadores demora-
rán con gusto la apertura de la tempo-
rada, porque como negocio, para ellos, 
ya ven el jornal ique sacan cuando se 
baten con teaims de la altura del "De-
t r o i t . " 
H O Y 
Juegan Almendares y Detroit. 
A las 3 p. m. 
MENDOZA-HERRERO. 
E N E L F R O N T O N 
Una gran entrada á pesar de la es-
peotación que existía ipor "Almenda-
res Park." 
Un partido, el primero, capaz 'de 
volver loco al catedrático más indife-
rente. 
Un partido ique da cien vueltas y 
revueltas. Hay logro blanco y celeste 
y hay síncopes. 
E l poderoso y formidable Urrut ia 
desenvaina la derecha. Chiquito de 
Vergara, que tiene una gran tarde, co-
secha aplausos. Delantero y zaguero 
van vestidos de azul. 
Los blancos: Chiquito de Eibar y 
Bravo se defienden. 
Juanito remata que es un espanto: 
está bueno y voluntarioso. No así Bra-
vo que debe hallarse indispuesto por lo 
flojo que anda. No obstante merece 
alabanzas por su empeño en derrotar 
á sus rivales. 
La victoria celeste significa tres tan-
tos. 
Lizarraga se lleva la primera qui-
niela. 
Los pocos catedráticos que salieron 
con- vida del iprimer partido, mueren 
ahora en el segundo. 
¡ Es una ganga ser capitalista! 
Mácala y Erdoza Mayor, blancos, 
contra Petit y Lizarraga, azules. 
Empiezan dominando los segundos: 
4 por 8. Erdoza Mayor se afirma en 
sus estribos y juega superiorísimamen-
te. Mácala admirahle. Cambia el parti-
do; los blancos se ponen odio tantos 
por encima. Lógicamente pensamos en 
el triunfo de ellos; pero ¡cá! El mayor 
de 'los hermanos se cansa de hacerlo 
bien; parece que no le gustg llegar á 
treinta y por más que Macalita suda y¡ 
pi lca, no bay modo. 
Lizarraga; incansable como siempre, 
va sumando tantos; Petit le ayuda á 
sumar. 
Y vuelven á ponerse encima. 
E l delantero blanco se crece. Hace 
saques, entra á todo y consigue igualar 
á 29; pero Erdoza se siente modesto 
y cede el triunfo á sus rivales largando 
á la arena un rebote de peligro. 
¡ Qué hemos de hacerle! 
Claudio atrapa la segunda quiniela. 
PAGOS 
ip r im e r partido $3.31 
Primera quiniela. . . . . ^.90 
iSegundo partido 3.89 
Segunda quiniela -1.19 
YO. 
Partidos y quinielas c¡ne se juga* 
rán mañana martes 23 de Noviembre 
á las 8 de la noche. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entrai 
biancus y azules. 
Después de cada partido se jugarál 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspe» 
dif'1? .̂ 
1 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 22 de 19C9 
A las 11 <le la mafian'1 
95% á 95% V. 
97 á 93 
109 á 109% P. 
Plata esrafiola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 13% 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Lnises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española á 1.13% V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L MORRO CA'STLE % 
E n la mañana de hoy entró en ipuer-
to el vapor americano "Morro .Castle/* 
con carga general y 'pasajeros, procer 
dente de New York. ¿¿ j , 
E'L M B M D I A 
Hoy fondeó en bahía el vapor amc^ 
ricano " M é r i d a , " proeedente de Vera*i 
cruz y escalas, con carga y pasajeros. ¡; 
E L M I A M ' I 
Este vapor americano entró en puer-
to hoy. procedente de Knights Key y; 
Key West, con carga y 4o pasajeros. 
E L M A T H I L D E 
Procedente de iMobila tomó puerto 
hoy, el vapor noruego " M a t h i l d e / ' coa 
carga general. 
B L EXTEiRiPRICE 
E l bergantín inglés de este nombre 
entró en puerto el domingo, proceden-
te de Mobila, conduciendo cargamento 
de maderas. 
E L CALEDON-IA 
¡Con carga general fondeó en bahía 
ayer, el vapor alemán "Caledonia," 
procedente de Hamburgo. 
E L A L B I N O I A 
E l vapor alemán " A l b i n g i a . " fondeó 
en puerto el domingo procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga y 265 
pasajeros. 
E L BEAT-RICE 
Procedente de Pascagoula entró en 
puerto en la tarde del sábado, la goleta 
"Beatrice," con cargamento de ma-
dera. > 
E L A L A V A I I 
Ha subido al Dique para ser repara-
do, el vapor costero "Alava I I . " 
E L A V I L E S 
También para snnfrir reparaciones 
subirá mañana al dique, el vapor 
"Av i l e s . " 
E L 'BRASILEÑO 
El vapor uruguayo " B r a s i l e ñ o " 
fondeó en puerto esta mañana proce-
dente de Barcelona y escalas. 
Este buque en la travesía de Ponce' 
á 'Santiago de Cuba, fué azotado por el 
temporal de los días 11 y ,12 del ac-
tual. haciéndole dar fuertes balances y 
cabezadas. 
Durante el mal tiempo iperdió los bo-
tes salvavidas. 
Los 278 pasajeros que t ra ía á su 
bordo fueron encerrados en los cama-
rotes, mientras duró la tormenta. 
Dichos pasajeros se muestran muy 
complacidos del capitón y demás per-
sonal de á. bordo. 
m VAPOR EMBARRANCADO 
E l capitán del vapor uruguaro 
" 'Bras i leño," don José Bayona, ha co-
municado á la capitanía del Puerto, 
.quê  en la travesía de Santiago de Cu-
ba á egto puerto, el día 20 del actual, en 
Punta de Maisí, vió un vapor emba-
rrancado. 
Di^ho vapor dice que está pintado de 
blanco, -con onáiquina á popa y dos pa^ 
los. 
La «'himenea. U tiene ,pintada de 
amarillo con franja negra. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición (ir- 1H t;mlp.-~\oTÍoml>ro 22 do 1000. 
a b a n e r a s 
Kl tema dol día \o eonsíituye la gran 
Velada (|ue eñ los Saloogs de la Aso-
eiaei()n de Depondientes ofroeera, ésta 
¡nckfhc é Ynégné .senador y miembro de 
Aeaciemia Kspañola señor don Juan 
Antonio Ca.veslany. 
(jas sociedades regionales espanolas 
patróciñsiü esta fiesta de alta eultura. 
El programa ew el siguiente: 
Primera Parte 
1. —Discurso preliminar. 





2. —La guitarra. 
De ía Tierra al Cielo. 
4. —Moros y fcrfetiános: 
5, —La esperanza. 
(i.—El origen de la mantilla. 
El señor Ministro de, España asisti-
rá. 
A las Queve dará comienzo. 
VA recital de piano que la eminente 
artista señorita Adela Verne. ofrecerá 
el próximo viernes en el gran teatro 
Nacional, es un tema que predomina 
en el elemento verdaderamente culto 
de nuestra sociedad. 
La relación de damas patrocinado-
ras de este beneficio, es la siguiente: 
Señora del Ministro de España, se-
ñora del Ministro de Alemania, señora 
Amelia. Blanco de Fernández de Cas-
tro é hija, señora María López de Mpn-
teagudo é hija, señora Angélica Cha-
ple de Méndez Capote, señora Ma-
ría Dolores Machín de Lprnann. se-
ñora Rosa WilsOD de Runken. señora 
María Teresa Sarj-á de. Vdasco, señora 
Enriqueta García viuda de Pujol, se-
ñora de .Marcelino González, señora 
Mariana Henriquéz de Lámar, señora 
Blanche Z, de Baralt, señora Pilar M. 
de Blanck, señoritas Graziella y Hor-
tensia Maragliano, señorita .Margarita 
de Cárdenas. 
La distinguida dama América Arias, 
esposa de nuestro Honorable Presiden-
te de la Repnhlica, y sus adorables hi-
jas Petronila y Mauuelita, encabezan 
esa relación. 
Los dilleianti encontrarán un pro-
grama soberbio. 
La grandiosa sonata Op. 27 níim. 2 
del gran Beethoven (Claro de luna) 
será interpretada por la eximia pianis-
ta. 
Wagner. estará representado en un 
arreglo de Liszt de su Tristán é Isolda 
y el Tanhauser. 
Ignacio Cervantes, nuestro nunca 
bien llorado maestro, figura con sus 
danzas: Xo ¡lores )nás; Por qué ch.' y 
¡Te quiero tanto! 
Será este á no dudarlo uno de los 
clous del programa. 
En las acreditadas casas editoras de 
José Giralt. O'ReiMy 61. y Anselmo 
López, Obispo 127: ó en el día del 
Concierto, pueden adquirirse las loca-
lidades. 
No. ha de quedar una sola persona 
culta, amante del buen arte que no 
asista á esta magna fiesta de despedi-
da de Adela Ycrne. 
Santa Cecilia. 
Un grupo de damas distinguidas ce-
lebra hoy sus días. 
Señoras: Cecilia Heymann de Recio. 
Celia Hernández viuda de Sarrá, Celi 
Sarrá de Averhoff, Cecilia Rivera de 
Menéndez. Celia Perrer de Lago, Ceci-
¡lia Alvarez de la Campa viuda de 
Franca. Celia María Recio de Alvarez. 
Señoritas: Celia María Lago, Celia 
Fernández Uuiz. Chichi Franca, Ceci-
lia Arist i , Celia Muñoz. 
Un aparte para una señorita hermo-
sa y encantadora: Celia Pellicer. 
Muchas dichas deseo á todas. 
En el Conservatorio, según he oído 
decir, habrá una fiesta esta noche. 
No he recibido nada oficial que me 
haga asegurar su celebración. 
Va á título de rumor. 
Es de Angel Agramonte. el atildado 
compañero, la siguiente nota: 
" E n la mayor intimidad tuvo efecto 
el sábado á las.nueve de la noche en la 
itrlesia del Vedado., una boda que por el 
luto de uno de los contrayentes, no re-
vistió los caracteres de suntuosidad 
que al prestigio de ellos correspondía. 
Los novios felices que ante un pre-
cioso altar cuajado de flores y brillan-
te de luces uniéronse para siempre, fue-
ron Mercedes Rivas. una señorita en-
cantadora y delicada, que á su primo-
ro'sa figura une, grandes virtudes. 
Y él: Alfredo Alexander, meritísi-
mo joven, cumiplido y caballeroso y al-
tamente estimado en nuestra sociedad. 
Apadrinaron á tan conocidos jóve-
nes, los tíos de la gentil desposada se-
ñora Virginia Olavarría de Lobo y el 
doctor Diego A. Riva. 
Fueron testigos de esta dichosa pa-
reja los respetables señores Hermán 
Olavarría v Andi-és Fernández Xn-
mell. 
Pocos momentos duró la ceremonia 
religiosa y en breve tiempo quedó para 
siempre sellada la felicidad de dos al-
mas, que ante el ara de Dios quedaron 
confundidas en una sola voluntad, que 
es la del eterno amor que los une. 
Que sean felices y dichosos son mis 
deseos." 
Y tengo verdadero placer en unir 
mis votos á los del confrere. 
* 
* * •El baile ofrecido anoche por la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio, 
resultó todo lo brillante y lucido que 
era de esperarse. 
La ¡Sección de Recreo y Adorno de. 
la próspera sociedad es lia impuesto 
como lema el triunfar, y cada fiesta 
que organiza y lleva á cabo constituye 
un soberbio éxito. 
Torroella con su gran orquesta, de-
leitó á las innumerables parejas allí 
congregadas, con un repertorio deli-
cioso. 
Los walhés de La Vkida Alegre y 
fcV Encanto ele un l'ats. las dos lindí-
simas apérelas que nos 'ha hecho sabo-
rear la iris, fueron obligadas á visar. 
Lleguen 'á los entusiastas miembros 
de la Sección de Recreo mis más expre-
sivas felicitaciones. 
Ayer falleció en esta capital después 
de grandes smfrimientos. el respetable 
caballero don 'Silvestre Anglada y X i -
(jiiés. jefe amantísimo de una distingui-
da familia de esta capital. 
Ni los esfuerzos realizados por la 
ciencia, ni el solícito cuidado de sus 
familiares, fueron suficientes á detener 
e! avance de la grave afección que le 
arrebató del lado de los suyos. 
Reciban sus inconsalables familiares 
mi más sentida condolencia por la irre-
parable pérdida y especialmente sus 
hijos los doctores Enrique y Silvestre 
Anglada, 
Para las grandes noches de la Pino, 
se han abonado últimamente las distin-
guidas personalidades siguientes, que 
unidas á las publicadas anteriormente, 
forman una lista selecta y elegante, r i -
valizando así en lo exquisito con la so-
ciedad mejicana. 
He aquí los nombres de los abonados 
en estos últimos días: 
'Señora Viuda de Sarrá. Ernesto Sa-
rrá , Manuel Pruna Latté. Andrés 
Amo. Pedro Pernas. Loret de Molas, V. 
López Chavez. Henry Robelín, María 
Oternin, ¡Ramón López, [gnacio Rojas. 
Rita María Alareón de López, Vicente 
P. Vergara. José Ramón R. Bandujo. 
Sebastián de Cubas, Juan A. Montero. 
José Roces, Rafael Serrano. Ramón M. 
Campa. 'Ramón Ebra. Viuda de Ale-
gre!. Miguel Gutiérrez. Ignacio Plasen-
cia, José García. AI . Peralta y Merga-
res, Emilio del Mármol. Maximino 
Fernández. Dionisio Ruíz Sánchez. Mi-
relle Cañizares. Gabriel Sastre. Manuel 
López. Raimundo Cabrera, doctor Gil-
tiérrez Lee. Viuda de Cantero, Agapí-
to Cagigas. 
'Continuaré publicando se.gún conti-
núen abonándose á las exquisitas no-
ches de la Pino á todas las distinguidas 
personas que llenarán la sala del sim-




Una boda simpatiquísima ha de cele-
brarse muy pronto. 
Ayer se tomó en ta Iglesia de Gua-
dalupe la primera amonestación. 
'Contrayentes serán la gentilísima y 
virtuosa señorita Adelaida Mendoza, 
'hija de un compañero de redacción que-
ridísimo el señor Ramón iS. de Mendo-
za y el correcto joven señor Manuel Al -
varez. 
Por anticipado felicito á la enamo-
rada pareja. 
M.v-MTirr ANGEL MENDOZA, 
P A Ü A L A S I M I M S 
Ahanicos para la presente eKfarión. 
Bolsas y carteras de fantasía. Guantes. 
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" L A COMPLACIENTE" Y "LA ESPECIAL" 
P I D A N TINTURA CONTINENTAL 
F I E S T A S R E L K Í Í O S A S 
E N G I Í A D L A U : P E 
Ea cclt'brarión de la fiesta del lercer 
domingo en la Iglesia de 'Giiadalupr. 
revistió extraordinaria solemnidad;. 
Las hermosas naves del templo estaban 
ocupadas por nnnu'rusa com-urrencia, 
y la espléndida iluminación eléctrica 
^acía resalí a i- riqueza de la orna-
mentación (pie artísticamente presenta 
en sus funciones la Archi.cofradía del 
Santísimo iSaeramento. presidida ipor 
el caballeroso señor Jesús Oliva, su rec-
io r. 
El elocuente orador sagrado Rvdo. 
P. Miguel Simón, escolapio, prenunció 
un hermoso .sermón saturado ele conso-
ladoras doctrinas. La parte musical 
muy notable, bajo la dirección del lau-
reado maestro ' Rafael Pastor, cantán-
dose la misa en fa de Perosi y un mo-
leie de Palestrina (año 1540). 
Con la procesión terminó tan hermo-
sa fiesta religiosa. 
En el mismo templo se celebrarán el 
sábado próximo, día 27. solemnes hon-
ras fúnebres por el alma de los cofrades' 
fallecidos, que la llnstre ArehirufraMía 
consagra á su memoria. • 
Se cantará la Vigilia y misa de Pe-
qniem á, canto-llano por robustas voces 
cíe bajo, que dirigirá el maestro señor 
Pastor. 
EN SANTA TERESA 
Solemne promete ser la fiesta que á 
vSan .Tuan de la Cruz, se celebrariá el 
próximo día 24 en esta Iglesia de las 
Madres Teresas. 
El Rvdo. P. Rodriízo de la Virgen 
del Carmen, tiene á su cargo el pane-
gírico del Santo, que será hermoso co-
rno todos los que brotan de los labios 
de tan ilustrado Carmelita. 
Se cantará la grandiosa misa de Pa-
vnnello por escogidas voces que dirigi-
rá el Rvdo. P. Ricardo, tomando parte 
también eomo cantante el maestro se-
ñor Pastor. 
EN DA B É N E F i e E N C I A 
La fiesta de la Purísima Concepción 
•que se preip.ara para el próximo día S 
del entrante mes. en la bonita capilla 
de esta Casa de Caridad, ha de revestir 
inusitado esplendor. 
Es tradicional la celebración de tan 
grandiosos cultos á la Inmaculada, y 
de año en año se llevan á cabo con ma-
yor grandeza, debido al espíritu religio-
so de las dignísimas personas que están 
al frente de tan benéfico estableci-
miento. 
El sermón estará á cargo de un buen«. 
orador sagrado, y la parte musical co-
mo en años anteriores la dirigirá el 
F'aestro Rafael Pasior de la Academia 
de Bellas Artes de Francia. Fiesta es-
pléndida de la que en su oportunidad ¡ 
aareiDÓs más detalles. 
El agresor fué puesto á disposieión 
del Juzgado competente. 
Por un vigilante de la policía de Re-
gla fné detenido ayer, en la. Calzada 
Vieja de Guanabaeoa, el negro Juan' 
Pinílez BeníteZj ocupándole varias ga-
llinas que llevaba en un saco y las cua-
les había hurtado de la. finca l i VA Cal-
A 'ario," propiedad de don Pedro Pé-
rez. 
Él detenido ingresó en el Vivac. 
Joaquín Barnet Hernández, vecino 
de Santos Suárez SlO1/̂  fué detenido 
ayer tarde en Jesús del Monte, por 
aensarlo el blanco Manuel Arrojo Mar-
tínez, de parecersele al individuo que 
en unión de otros, robaron en la maña-
na del 17 del actual, en la casa Rodrí-
guez número 5, donde ocurrió un ro-
bo con incendio. 
Barnet fué remitido al Vivac á dis-
posición del Juzgado de Instrucción 
del Distritp. 
La mestiza Prudencia Sánchez Bi -
llians, de 16 años de edad, vecina de 
Rastro y Vives, fué asistida en el Cen-
tro de Socorros del Tercer Distrito, 
de una intoxicación menos grave, ori-
ginada por haber ingerido permangana-
to de potasa, con el propósito de sui-
cidarse. 
Dice la Sánchez que abochornada 
por haberle dado su madre una bofeta-
da al sorprenderla hablando con un 
amigo, determinó suicidarse, á cuyo 
efecto tomó dicho tóxico. 
Kl pardo Eligió García Hernández, 
vecino de Zanja 107. fué detenido á 
virtud de la acusación que le hace don 
Román López, dueño de la lechería es-
tótolecidá en Esperanza 91. de haberle 
estafado cierta cantidad de leche^ con 
vales falsos, á nombre del marchante 
Pedro Martínez. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
La negra Leonor .Martínez Dueñas, 
vecina de Fernandina A?>. sufrió que-
maduras diseminadas por todo e! cuer-
po, al incendiársele las ropas que ves-
lía, por haberle caído encima alcohol 
encendido. 
El (-dado ae la paciente es grave, y 
el hecho fué casual. 
i o n 
N O T I C I A S V A R I A S 
•Ha. sido designado el Magistrado Gtó-
ñor Manuel Rodríguez Miyeres. en 
Comisión especial, para investigar los 
hechos denunciados sobre tía desapari-
ción d'e una fianza en la Audiencia de 
la Habana. 
•El señor Miyeres nombró al señor 
I Valdés Anciano escribano en esta cau-
sa, v escribiente al oficial Tomás V. 
Calzada. 
Con gran actividad se practican 
declaraciones y registros; pues según 
parece, se teme haya más irregulari-
dades en los depósitos de fianzas y 
y pruebas de convicción. 
Va han 'prestado declaración ma-
chos empleados de la Secretaría, de !a 
Sala primera. 
Por ahora, de las actuaciones prae-
ticadas. no resulta cargo ningimo con-
tra el actual Secretario señor Gerardo 
Pórtela , ni contra el anterior señor 
Pascual Rojas, ¡pues el primero no re-
cibió nunca pruebas ni fianza alguna 
de la causa ,por incendio á que perte-
nece lo estafado, y el señor Pórtela 
al hacerse cargo de la Secretar ía % 
hizo por medio de inventario, no en-
contrando en él las prueíbas desapare-
cidas. 
Esta mañana, al tratar un viuüajitc 
de la Policía Nacional, destinado á la 
Tercera Estación, de detener á nu in-
dividuo blanco en el Mercado de 'fa-
cón, fué herido de una puñalada en el 
brazo derecho. 
Otro vigilante acudió al lugar del 
suceso, logrando detener y desarmar al 
agresor. 
E l vigilante lesionado fué traslada-
do al Hospital de Eemergencia's, don-
de fué calificado su estado de pronós-
tico grave. 
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NUEVOS MODELOS EN CORSES "DERNIERE, OERNIERE" 
0 ( ! 0 
I NottYeanté en Sombreros para Sefloras, todo á precios de sitoación 
E N 
O B I S P O Y C O H P O S T E i A . 
NOTA:—Mandamos al interior las muestras que no? pidan. 
' L V ^ ! ^ J OTRA:—Damos cupoues para adquirir el "Carnet sportivo" de las Fiestas í 
I n v e r n a l e s . — P I D A N L O S 
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c. 34:: 1N. 
En una accesoria de la calle de las 
Damas, perteneciente á la casa número 
HO de Jesús María, residencia de los 
hermanos Julio y Alejandro Casado, 
se cometió un. robo, en ausencia de es-
tos, consistente en 10 centenes. 1G lu i -
ses, ]') pesos moneda ameri'-ann y 
Otros objetos, todo lo que guardaban 
en un baúl. 
Aparecen como autores de este be-
cbo dos individiu 3 que fueron deteni-
dos. 
Por el doctor Porto, médico munici-
pal de Casa Blani-a. fué asistido esta 
madrugada el blanco Ramón Vázquez, 
jornalero y vecino de Marina número 
o, de varias heridas eneisas en la fren-
te nariz y lado derecho de la cara, de 
pronóstico leve. 
Refiere el lesionado que eucontrán-
dnse en el café ' 'Méndez ÍNúñeZj" es-
tablecido en aquel barrio, se dirigió á 
la me^a en que estaba tomando el blan-
co G-umersindo Salgado, con objeto de 
que le pagara una toma, pero éste 
después de contestarle en malas formas 
le arrojó un vaso, causándole el daño 
ene sufre. 
Salgado, fué det<mido. pero después 
de declarar en la estación de policía, 
quedó en libertad con la obligación de 
presentarse boy en el juzgado correc-
cional del distrito. 
Tenemos noticias que varios cuba-
nos piensan luchar con el japonés, y 
oportunamente publicaremos sus nom-
bres. 
Hoy embarea para Méjico Miss Ani-
ta con su familia de monos que tan-
to han divertido iá chicos y grandes 
en el Xacional. 
Payret.— 
Con l lenos á reventar terminó ayer 
la brillante temporada que ha rendi-
do la compañía Iris-Gutiérrez, sin ne-
cesidad de otro bagaje art íst ico que 
dos operetas, ' ' L a viuda, alegre" y 
' ' E l encanto de un vals," especial-
mente la primera, qnc ha alcanzado 
37 representaciones, caso insólito tra-
tándose de una obra en tres actos. 
Vientos bonancibles lleven á la Re-
pública .Mejican;i á la inimitable "An?: 
de Glavaris" y á sus compañeros de 
labor artística y que oí próximo año 
nos hagan otra visita. 
Desde mañana hasta que llegue la 
c o m pañí a italiana Borelli-Ru g gi en, 
ocupará el teatro "Pay re t " la empre 
sa de " c i n e " y variedades de Casa-
sús. que ofrece presentar nuevas pelí-
culas, tan notables como " N e r ó n y el 
incendio de Roma." '.'Beatrice di 
Cenzi," " Ju l io César , " " E l mono 
Cónsu l " y " L a guerra de Mel i l la . " 
Entre las variedades figuran La vi 
ne y Leonard con su cochinito blanco 
amaestrado y el "an tomóbi l diahóli 
co," acto verdaderamente sensacio-
nal. 
Los-precios serán populares: á líe-
sela la lunél 
Albisu.— 
Para esta 
"debu t" de 
tina Adela 
con entrada. 
C E N T A V O S 
en Los Polvos Floramye se venden 
LA FILOSOFIA, 
Neptuno y San Nicolá,*. 
Ti 
noche está anunciado el 
la primera tipié argén-
Zaldivia. ya cónocida y 
apreciada de nuestro público, por ha-
ber trabajado distintas veces en esta 
ciudad: reafirmará, pues, su éxito. 
Obras anunciabas: " E l método Gó-
r r i z . " "Bohemios" y "Las perlas ne 
gras." 
Estreno en puerta: "Pie l de oso." 
obra trágica que hará llorar hasta á 
los acomodadores. 
Y beneficio en perspectivq : el de 
la gentilísima tiple y actriz—dos ca-
lificativos que no suelen encontrarse 
juntos en una artista—Columba Qnin 
tana, "estrel la" de " A l b i s n . " 
Y á propósito de "es t re l la :" ¿qué 
hubo de la " repr ise" de la linda zar-
zuela "Las estrellas" (pie solicitaron 
por nuestro conducto varias distingui-
das señoritas? 
Tienen la palabra el maestro Jul ián 
y el amigo Berardo. 
Actualidades.— 
Xa da menos que dos "debuts" ha 
brá esta noche en el "pe t i t " ' teatro 
de Azcue y son: la bella Mlle. Jerrys. 
creadora de los cuadros plásticos ani-
mados, y el "due t to" Faure, que na 
da tiene que ver con los descendien-
tes del personaje de igual apellido que 
presidió la República francesa, pero 
que se presenta "bene." según nos 
comunica el " c h a m p i ó n " Ensebio. 
Llenas se verán esta noche las cua-
tro tandas anunciadas. 
Alhmbra.— 
La aplaudida Cheliío se despedirá 
esta noche de su público con nu ex-
celente programa compuesto por la 
zarzuela "Los tres frailes" y los en 
tremeses "Cbelito y su criado" y 
"Chelito tr iunfadora." 
Los Pctrolini, aclamados á diario, 
escogerán hoy sus mejores actos, para 
dar mayor brillantez al espectáculo. 
Xo se eabrá esta noche en "Alham-
bra . " 
La temporada Euggeri-Borell í .— 
Aumeiita la animación para la fem 
porada Ruggeri-Borcllí en "Payre t . " 
De día en día aumenta el pedido de 
localidades de abono, figurando ya er; 
él una gran representación de nues-
tro mundo elegante, de la banca, la 
política y las ciencias. " P a y r e t " pre-
sentará nna sala brillante en sus fnn-
A M M ' K i s 
En escaso número &cen 
los sujetos que jamás h ^ " ^ 
palabra que quiere deciriT 
difícil: en cambio, más H , ^ ¡ ó t , 
pane de la humanidad la Uilrta 
necesitando aumentar !a Padec(: 
del jugo gástrico, toni^^'^ 
mucosa del estómago y ! ar 'a 
su poder digestivo. Sc "men'ar 
tomando el ns'gue 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (st0lm. 
que cura las '*«'*) 
I I ! 
i-
t 
asi como la sensación dn 
malestar, dolor y molcstil ü 
digestión, que notan alCUn7 
termos al poco tiempo d e , ^ . 
las comidas. UI''nar 
Una comida abundante sm-
re sin dificultad con unacnrl gle 
de ELIXIR que es de a , 
sabor y que puede 
mismo e! enfermo del estó 
que el que está sano en s u s t i S ' 
de los licores de mesa. 0a 
De venta en la* prineipale, fa^ . 
del mmiln y Serrano, 30. 1 ^ ^ ^ 
Se remite tclleto por CCITÍO i Qu¡.n ,„ *® 
Unico representante del DinamT" 
mo-Fcsfo;. Itoumatol y P u r ^ n gen<) PJ 
F E C A S . Obrapía 19. DepOsftoi^ ^ i 
Droguer ías de Sarrá y de JohnSonGeHn> 
C . 34oo • -̂ abiiii 
C l í n i c a d e c u r a c i ó ^ i f i i i t ^ 
BUÍÍIIOS A i r e s n. I 
E n esta Clínica se enra la «ifln 
dlas por lo general, y de no ser aV11' 
devuelve al (-líeme el dinero de cL(l " i 
con lo que se estipule. ^"'onnilii 
Conceptos gratuitos sugeridas cor 
procedimlenS 
á producirme de | 
des poco afectas 
obligan — con pena -
modo. Te lé fono: 6120 
c. mi 
DR. HERNANDO 
C A T E D R A T I C O D E L A ONIVERSID^' 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ í OIDOtt 
NEPTUNO 103 DE 12* 2, todJ 
los dias excepto los domingos. Con 
sultas y operaciones en el Hosípitj! 
Mercedes luner?, miércoles y viérria 
las 7 de la mafina. 
C . 338S 
m ñ 
aplicado cientíñeamente cura ó aln| 
enfermedades i i e r i nosa s , lasdeci 
t ó m a g o é i n f e s f í n o s : reúma.úu 
b é t i s , o b e s i d a d y a n e m i a (foíl 
to gráris) . Los médicos más emioenti 
me confian sus enfermos. 
NEPTUNO 
de 3á o 
23-Oít 
0 8 1 M í m í 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEÍÍ 
NALES. —ESTKEtiLIDAD. ^ flí 
rrRBEO.— SIFIIJS Y H1KNIA5 
QUEBRADUEAS. 
Conanltas de 11 ¿ 1 y á« 3 á 5, 
49 H A B A N A 49 
C . 
Vías urinürias. Kstrechez do la orina, Vené-
reo. Sífilis. Hidromeles. De 12 á 2. Jesús Mar» 








% Nos c a u s ó dartos <Ic consideración* 
Na.!;ional.— 
Antes de nada debemos felicitar á 
la Empresa Pubillones, por el gusto 
con que ipreparó los pro gratín as de 
ayer. En ambas funciones el público 
salió complacidísimo del espectáculo. 
Esta mañana han llegado do Nuc-1., 
va York los perros do Raffayctlo. uno' 
de los actos más grandiosos que sc 
conocen, y los burladores do ' '"Jiu-Jü-
¿i i " Wilna Berger y Tejcrnira Toni-
ciones de abono y do nuevo nos deloi- £ T)oro t<'niaiin>s -
taremos con las grandes produccio-i ̂  aparatos <lc repuesto por lo ^ 
iúés -del teatro moderno italiano. 
Lyda Borelli nos convencerá pron-
to de su fama artíst ica, y admirare-
mos su belleza v elegavieia 
"Ruggeri, el gran ador, uno de los 
más naturales y brillantes intérpro 
do la escuela moderna, nos dará 
i G O N T I N U . . 
% K e c o u o c í e n d o la, VI-STA G l U Í .j 
^ v veixlieodo 
$ LENTES y ESPEJUELO? 
a conocer una sen e de o oras precio-
sas, r-ú labor, reconocida por todos 
los públicos inteligentes como inipe 
cable, será para los aficionados moti-
! vo de gran esparcimiento del ánimo. 
\ Esté aplaudido artista reune las con-
y la Empresa esta en negocia-!clieiones más notables y necesarias 
ciones con todos los estivadores 
lucharon con Koima, 
* <ie <?Rt > M A ( j l / X ) con cris 
| tales linos á . . . • • ' 
$ Los mismos eon PIBPR'V,. 
K U A S I L í oi tadasaiej" # 
ta. profesor de gimnasia del mikado. 
Raffayette y Tomita debutarán nu: 
ñena. 
aceptar el reto que 
profesor Tomita. 
nones as ootaoies y necesarias pa-
'^'•'•'ira conseguir el éxito. Es una gran ñ 
i quierea' ra do ]a PSPpna italiana. 
les ha lanzado el Pi i-parémonos a gozar 
porada espléndida. 
lo una tcm-
De a l u m i n i o í l c s ü c ^ ^ 
De uikel <les(le óO< í-
| S a n R a f a e l ^ p f 
4> 
/A 
A G F i L A y 
R A T - S N A P 6 M A T A - R A T O X es un prepa-
rado químico para el exterminio de Rato-
nes. G;iayablto.s y Cucarachas. 
Kilos saborean el R A T - S N A P , pero poco 
(h fi)>i!<is de probarlo se 
mueren. 
lyos erases generados 
por el R A T - S X A P absor-
ve toda la humedad en 
sus cuerpos, cierra her-
m é t i c a m e n t e los poros do 
la piel, quemando quími-
camente el cuerpo, alrt 
producir mal olor. 
Por razón de sus pro-
piedades químicas los G a -
tos. Perros, y otros ani-
males domést icos , no co-
men el K4T-?«XAP, por 
ser inofensivo para ellos. 
: Sc vende en forma de pralleticas. Róm-
panse en prquefios pcilnr.o* y cUstribúyansc 
en los lugares mfts convenientes. E l resul-
tado no se hace esperar. 
1 onellx K-sfcrtnlnnUncr COM 140 Tlrond-w-HT, 
TVen- A'ork. SK VF.NDR K K TODAS 1^ S nó-
T H AS V F K R K K T E n i A S . Uepfislto General, 
HOT AND COLO BATH 
A m a r j r n r a N. ¿JÜ. 
2 5 centavos 
C. 3 4 4 2 
>I. .iohnmon, Obispo ."i.T. 
C. 3561 11-12N. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e s 
IJe \ns l'nlvorrfflnilc» «fe 1« Tfnbnna y XCTT 
\"ork Po«t í irudnnfe . 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta -
m a y v . Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífllia por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sAbados. de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34., cuartos 13-14. Edificio de 
"Kl Iris-', altos. Teléfono 986P , 
C. 3606 f.lt. 13t-19-13dl9 1 
t i 
A precios razonables 
lueíj. 32. t-ntre Tcnlen 
C . 3425 
Rey y J 
261-ION. 
r 
i m m P A R A D o s s i - c o N S i e u 
D R A M A S , C O M E D I A S C O M I C A S , E 1 1 
DEBUT EN LOS P R I M S D I A S OE 0 ! C 1 E ^ 
c 3600 
